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U M A R O 
; 0 B I E R N O D E L A N A C I O N 
JjUNISTEEIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
IF.CRETO disponiendo cese en el cargo de Jefe idel Sevicia Nacional de Previsión Social do n 
merino Aznar EmfeiíJ.—Página. 2822. 
Í ^o nombrando Jefe del Servicio .Nacional de Pre\nsión Social a don Pablo Martínez Almei-da-Página 2822. 
VICEPRESIDENCtA DEL GOBIERNO 
611 nombrando Secretario de la Raina de la Na-
franja Dulce a D. José Manuel Muñoz de Miguel.— 
Pásina 2322. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
:tiíicación a la fecha de la Orden de este Minis-
terio, inserta en la página 2751 (E. O. núm. 157), 
:corr€spondiente a' 4. de diciembre de 1938.—Pági-
na 2822. V 
\ 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
ovcna relación nominal de aspirantes admitidos al 
concurso publicado para cubrir plazas de Agen-
te Auxiliares interinos del Cuerpo de Investiga-
ron y Vigilancia,—Páginas 2822 a 2825. ~ 
mNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
ledalla Militar.—Orden concedisndo esta con-deco-
al Coronel habilitado D, Carlos Rubio Ló-
)tr méritos qué indica.—Pág. 2825. 
m -u ^ ^^ Quiroga y otros, por los 
méritos que indica,—Páginas 2825 y 2826. 
Otra Id, a D. José Angel Guitart de Virto y otros.— 
^ Paginas 2826 y 2827. 
Otra confirmando la concesión id. a D, Luciano Gar. 
"a Sánchez y otro—Página 2827. 
' wrtl^.f® Sufrimientcs por la Patria.—Orden con-
^Qiendo esta Medalla a Sidi Mizzian Ben Amar 
^snasen y o t ros .—Pág inas 2327 a 2829. 
Otra id. a D. Narciso Cardoner Ferrer y otros.—Pá-
ginas 2829 y 2830. 
Otra am.pliando la Orden de 29 julio 1937 (B. O ' nú-i 
mero 286), que concedió esta Medalla a D. Luis Lár-i 
dies Bosque.—Página 2830. 
Otra concediendo esta MedaUa a D.' María de ia 
Concepción Carlos-Roca y Dorda y otras.—Pági-
nas 2830 y 2831. 
Otra id. a D. Alfonso de Churruca y Zubiria y otros.—. 
Páginas 2831 y 2832. 
Otra id. á D. José Arias Somoza y otros.—Páginas 
2832 a 2835. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Juicio contradictorio.—Orden, General del Ejército 
del Norte sobre juicio contradictoxio para conce-
, sióñ de la Cruz Laureada de San Fernando a favor 
del Teniente de Infantería D. Miguel Cano Gutié-
rrez.—Página 2835. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Separación del servicio.—Orden disponiendo la se-
paración definitiva del servicio del Agente de Po-
licia Marítima D. Manuel José Cagiao Castro.— 
página 2835. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas.—Aceptando la renuncia de D. Gum'er-
sindo Bireben a la concesión de aprovechamiento 
de las aguas d« la regata Aristlco-erreca y río 
Añarbe, con destino a usos industriales.-Pág. 2836. 
Concesión de un aprovechamiento del' río Ferreira, 
en término de Gutin (Lugo), a D. José Mera Gran-
dio.—Páginas 2836 y 2837. 
AGRICULTURA.—Servicio Nacional de Ganadería.— 
Cuadro estadísticó de las enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias que han atacado a los 
animales domésticos durante el mes de agosto 
de 1938.—Páginas 2838 a 2842. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, aniincíos par-
t'cuÍHres y Administración de Justicia,—Páginas 
^ 379 a 388. 
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GOBIERNO DÉ LA NACION 
D E C R 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
A fin de que vuelva a desempeñar los servicios 
técnicos en ios que su colaboración se estima pre-
cisa, cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nació-' 
nal de Previsión Social don Severino Azna-x Embid. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
ea Burgos a primero de diciembre de mil novecieu-
tos treinta y ccho.—III Año Triunfal. 
TRANCISCO FRANCO. ' 
,El Ministro de Organización 
y Acción Sindical, 
Pedro González Bueno. 
E T O S , 
A propuesta del Ministro de 
Acción Sindica!, y previa deliberáción del CojJ 
de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional deEitréia 
Social a don Pablo Martiner Almeida, Abog;,ljJ 
Estado. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, i 
en Burgos a primero de diciembre de mil noveda 
tos treinta y ocho.—III. Año Triunfal. 
' FRANC í s ro FRANCO.' 
El Ministco ele Organización 
y Acción Sindical, 
Pedio González Bueno. 
VLPEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
iO R D E N 
. Excnios. Sres.: De acuerdo con 
lo establecido en el articulo cuar-
to, apartado e) y articulo sexto 
(de la Ley de 16 de julio último, a 
propuesta del Presidente de la Ra-
^ma de la Naranja Dulce, de la 
iiSubcomisión de Frutos Frescos, 
"¿reada por Orden de 14 del co-
irriente mes, nombro Secretario de 
la mencionada Rama al Agregado 
Comercial don José Manuel Mu-
Ifíoz de Miguel. 
[ Dios guarde a VV. EE. muchos 
ía'ños. 
[ Burgos, 29 de noviembre de 
Í93S.-III Año Triunfal. 
FRANCISCO (S:. JORDANA. 
$res.''Ministros de Agricultura 
e Industria y Comercio. 
.MINISTERIO DE HACIENDA 
Rectiñcación 
• Habiéndose padecido error ma-
jférial en la reproducción de la Or-
Ben del Ministerio de Hacienda, 
bserta en el BOLETIN OFI-
CIAL' DEL ESTADO en su nú-
taero correspondiente al 4 de di-
tiembre. de 1938, página 2.751, de-
be entenderse la misma rectifica-
ré en el ¿entido de ser su fecha 
iJ primero de sevüembte de 1958. 
ít» diciembre de 1938. 
M I Año Triunfal. 
AAIN5STER10 DE O R D E N 
PUBLICO 
Novena lelacíón nomina l de aspi-
rantes admitidos a! concurso publi-
cado para cubrir plazas de Agen-
te^Aux i l i a i es interinos del Cuer-
po" de Invíst 'gación y 'Vigilancia 
Del 4.001 al 4.100 les corresponde-
rá examinarse el día 24 de febrero 
de 1939 
4.001.—Rafael González Almansa. 
4.002.—Abundio Sánchez de Paz. 
4.003.—Antonio Amable Garcia 
Castro. 
4.004.—Raimundo ' García Martí-
nez. 
4.005.—Zacarías Rodríguez Váz-
quez. 
4.006.—Vicente Alandes Caldes. 
4.007.—José Norberto Sánchez 
González. 
4.008.—José Trinidad Alias. 
4.009.—Manuel Baca Carreras. 
4.010.-Enrqiue Galiano Alonso 
4.011.—José Bruño Alvarez. 
4.012.—José Romero Cubo. 
4.013.—Eusebio Ciria Carrera 
4.014.—Adolfo Utrilla Zapata-
4.015.-Delfin Fuente Sanz. 
4.016 —Lorenzo Carnero Congíl. 
4.017.—José Ibáñez Carrión. 
4.018.—Ventura Pintojo Laso. 
4.019.—Leonardo Cantalejo Mar-
tin. 
4.020.-Carlos de la Cruz Orteg.i. 
4.02L—Juan Roura Geli. 
4.022.—Luis Alba Fernández. 
4.023.—Gabriel Muñoz Carbajo, 
4.024.—Fernando Roca Totteni 
4.025.—Luis Ruiz Dor?do. 
4.026.—Emiliano /víurillo GaU 
4.027.—José Fernández Lópct, 
4-028.—Angel Cano Carriedo. 
4.029.—Joaquín Maqiüvar BaáJ 
4.(330.—M a r c e 1 i n o Llaman 
González. 
4.031.—Manuel Chaos Montero,| 
4.032.—Eduardo Gil Agüero, 
4.033.—Juliáp. Serrí-no Mariana, j 
4-034.—Eduardo Gil Lozano., 
4,035.—Manuel Escribano Me!6 
dez. 
4-036.—José Borrero Fernández. 
4.037.—G e r a r d o Mata lóf 
"Acedo. 
4.-038.—Sebastián Zurita Sanr: . 
4.039.—Tiburcio Tomillo Mj^ 
leño. 
4.040.—Luis Patricio Lamas. 
4.041.-José Luis Alfaro BusUi 
4.042—Alfonso Figueroa. Lope;. 
4.043.-ManueI García Bernal j 
4.044.-José Rodrieuez 
4.045.-Esteban Hermoso KoWl 
guez. 
4-046—Ernesto Muñoz CalleiO' 
4.047.—Antonio Guillén Kios. 
4.048.-José Manuel FernánJíij 
López. [ 
4.049.-Ramón García GoniáW 
4.050.-Angel Martínez Ceru • 
4.051.-Laureano Pérez Mogo"»" 
4.052--M2,nuel Morcnco wno. 
4.053.-Gerardo Pastor Maf '"'^ -
4.054.-Juan Abarca Gascón 
4.055.-Julio Sánchez Ledesma. 
4.056.-Estebau Pozo Prado 
4.057.-Emiliano Casado Bíaif 
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LFIorencio. San Juan Rodri-
Í9._-José Mr.-ía Lopez ]alon. 
|0-Odil!o Canal Caneció. 
|i;_Fortunato Escudero Msv-
tin. ,, 
,--\ñtonio Resale Cronza.c-i-
á'-juan RÍOS Entrena. 
,4-Andréí: Mata Lebréro. -
5-Pedro Bernad Luño. 
íi-Eulogio López Molina. 
-Emilio. José Viente Rodr'r 
guez. 
8-Donato Ramos Ramos. 
9-Bartolomé Adrover Feliú-
" -Antonio Cc>JtilIo Rodri-
, giiez. 
h.-losé González Rosado. 
J | 2 . - Í u l i á n Iglesias Alvarez. 
F5.-M?nuel Tomás Quintana 
Poinbo. 
|74-.\.eustín del Amo Carmona 
ITI-Antonio González Barrio. 
M-Evclio Palacios Varona. 
IJ/.-Cec.áreo Martínez Fernán-
dez. 
-Francisco Gutié'rrez Tru-
jillo. 
•/•J.-Francisco Verpel Téllez. 
p.-I,u:s Rr-mos ' Gretíorio. 
jSl.-Antonio Fernández Váz-
quez. 
te.-lsidro Lóner. Rodríguez, 
fy.-.^ ntonio Eslava Alarcón-
píf-Tesús Herráez Romero. 
'^i'^ .-Antnnio' Escudero Martí-
• nez. 
_ -E'adio llzal Nodar. 
[S/.-Manuel Villamil Seijas. 
-Enrique Moro Gallego. 
-Clemente Zuazo GaribAy. 
W.—Angel AraPTinés Bolivar. . 
''•~Cjerr."do Alonso SeviHeia. 
pi)2.-Etnlio Luis González Wi-
lemenot. 
F)-Gahviel Ginard Sancho. 
m,-Fvpl¡o Alvarez Manteca. 
[^^•"I^ ulgencio Torrea y Po>tal 
W^-l.uis Carrasco Timénez. 
Rigo Mazcaró. 
í^ sntos Vázquez. ' 
r^^e'-nando Borrero Alfonso 
tiW.-Santiago Prieto Román. 
K^ ÍO / . a ! -i 200 h , eorre.^ non-
fera exnnwuvse el 25 de fc-
brero de 1939 
1102,-
1103-
1.104.-
1105-
Si-106-
i.io?:. 
1^ 109 
-Leoncio Delg^ido Garzón. 
- Jomingí, Hrn Rodríguez-
- ndalcico Rio Pn' ' 
- osé .Morcilla Bunuel. 
- u's Macias Ponce • 
- uis Gonz.ález Romero, 
-luán Sanclemente Asó 
-^steban García Sánchez-
Amigo Crespo. 
-'^ Itrcdo Martín García. 
4.111-
4.112-
4.113.-
4.114-
4.115.-
4.116.-
4.117-
4-119--
4.120-
4.121.-
4.122.-
4.123-
4.124.-
4.125-
4.126.-
4.127.-
4.128.-
4.129.-
4.130.-
4.131.-
4.132.-
4.133.-
4.134.-
4.135.-
4.136.-
4-137.-
4.138-
4.139." 
4.140-
4.141.-
4.H2. 
4-143 
4.144-
1 'í-'í, 
4-146 
I m . 
4.m. 
¿ 1 50-
4151-
4.15''. 
4-153 
4-154. 
4-155. 
4 1,56. 
4.1.57. 
4.1.58. 
4.159 
4.160, 
4 161 
4 162 
4.163 
4.164 
166 
4.167 
'.u-R 
4-169 
-Ma.ximmo Gil Encina. 
-Manuel Hernández Mateos 
-Francisco Galán Tapiz. 
-Marcelino Ta.garro de Paz. 
-José Cárccles Alcázar 
-Aurelio Negreira Bravo. 
-Salvador García Ga.llego. 
-Alfonso Alejandro Me-
drano. 
•Juan Echevarría Martico-
vena. 
José Menor Quintas. 
•José Mourenza Vázquez. 
•Fortunato Reoyo Gesteros. 
Lorenzo de Diego Duque. 
-José Vázquez Núñez. 
-Angel Novo Sánchez. 
•José González Calvo. 
Heliodoro Santiago Revilla. 
-Manuel Caminal Ames-
queta. 
-Francisco Dacas Iglesias. 
-José Valdés Lobón. 
-Pedro Navarro Sánchez. 
-Asterio Carrancio Gatón. 
-Enrique Gutiérrez - Dos.il 
González. 
-Humberto Torres Villr.r. 
-Luis González Ube. 
-Manuel Becerra Verdejo. 
-Constantino Ruiz Monge. 
— Manuel Fernández Méndez 
—Juan Caballero Pereda. 
—Fructuoso Duran Angoso. 
—Rufino Torres Castiñeirn. 
—Eduardo García Fernández 
—Paulino Abelardo Castro 
Castro. 
—Jaime Velasco Gómez. 
—José Montero Prieto. 
—Francisco Esninosa Arino. 
—José Bueso Mallén. 
—Antonio Carrión Avarez. 
—Luis Martínez Sánchez. 
—Conrado Ruiz Sáenz. 
—Antonio Bayán Martín. 
.—Casimirn Serr?>no López. 
—Pedro Chinchilla Escribano 
.—Maurino Moreno Fernán-
dez. 
—Antonio Varela Cubillas-
—José Varela Cubillas. 
.-José Masán Ferro. , 
.—Jesús Qbeo Sánchez de la 
Poza. 
.-Eduardo Moreno Cariaga^. 
—Francisco Mata Ruiz. 
.—Tomás Vélez Valmaseda. 
.—Alfonso Recio Broncano. 
.—Emilio Freire Barros. 
.—Rafael Simón Zabaleta. 
—losé Alonso Llorián. 
.—Antonio I.ópez Jimeno. -
.—Antonio Ramón Almagro 
..^íedina. 
— C.indido González Pérez. 
.—Antonio Liso Hernánder,. 
4.170.—Estanislao Zurbano Mansa 
4.171.—Eulogio Hurga González,-
4.172.—Gerardo de Caz Matesanz. 
4.173.—Gerardo Brun Segura. 
4.174.—Sancho Pérez Santaella. 
4.175.—Pedro Tinoco de CastillA 
Torre. 
4.176.—Ricardo Martínez Rodrii 
guez. 
Joaiquin Viloria Pérez. 
José Retamar Sánchez. 
Alberto Gára^te Verasaluce 
José Cuesta Peláez. 
Rafael Vázquez Giuri. 
Manuel Vallejo Rodríguc2. 
ulio Novoa López. 
•Miguel Méndez Reina. 
•Bernabé Ramos de la Fe-^ ' 
4.177.-
4.178.-
4.179.-
4.180.-
4,181-
4.182.-
4.183-
4.184.-
4.185-
4.186.-
4.187-
4.188.-
4.189.-
4.190.-
4.191.-
4.192.-
4.193.-
4.194.-
4.195.-
4.196.-
4.197.-
4.198.-
4.199.-
4.200.-
ria. 
-Juan Pichoto Sánchez 
-José Berniol Bibiloni. 
-Victorino de la Cruz Abas^ ^ 
-Marcial Corchero Soto. 
-Fr2.ncisco Alcaide Cobos. 
-Francisco Prieto Puerto 
-.\ntonio Páez León. 
-Fermín Leza Atienza. 
-Camilo Picón Villar. 
-Albano Velasco Hernán* 
dez. 
-Ma.nuel Palma Azuaga. 
-Juan Cambón Arroyo. 
-Andrés García Linares. 
-Arturo Hernández Riera. 
-Cándido Herrero Gómez. J 
Del 4.201 al 4-300 les correspon-*^ 
devá examinarse el día 27 de fe-* 
forero de i939 
4.201.—Antonio iMarcos Boira Lo^ 
zano. 
4.202.—Manuel Santos Martín. ^ 
4.203.—José Duran Sánchez. 
4.204.—Pedro Na.rarijo Chamizo- . 
4.205.—Agustín Pascual Arzoz. 
4.206 —Félix Arija Ramos. 
4.207.—Federico Elena EJena. 
4.208.—Bernardo García ValencíS, 
4.209.—Evaristo Maestre Ibáñez. 
4.210.—Francisco Pérez González. 
4.211.—José Cadenas Juárez. 
4.212.—José Obdulio Alonso Ro' 
dríguez. 
4.213.—Diego- Fernández Sánchez 
4.214.—R?<món García Obrador. 
4.215.—Mariano García Moreno. 
4.216.^Ceferino García Pulgar., 
4.217.—José González Sánchez. 
4.218.—Salvador Jimétrcz Moren®. 
4.219.-7Jesús Romero Armendá-
riz. 
4.220.—Alberto Román Güemes. 
4.221.—Agustín Paino del Caño. 
4.222.—M a. X i m i l í a n o Solera 
Maenza. 
4.223.—José Bonmati de la Rimadí» 
4.224.—Jesús Rodríguez López. 
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4.225.-José Sáchez Vidal. 
4-226.—Ambrosio Cabezas Luis. 
•4.227.—Miguel Lozano Martin-
4.228.—Luis Rosa de Blas. 
4.229.—Sergio González Bocos. 
4.230.—Mariano Lrcasta Campo. 
4-231.—Francisco Suárez Sánchez. 
4.232.—Ricardo Aíaiz Lecumberri. 
4.233.—Taime Sola Arronda. 
4-234.---Florencio Hierro Fernán-
dez. 
4.235.—José León Carmona. 
4.236.—Lino Doming^^z Barros. 
4.237.—Fernando Bou Arnau. 
4-238.—José Sierra Peña 
4.239.—Manuel Ck.vero Garrido. 
4-240.-José Mari» del RÍQ Villa-
rejo. 
4.241-—Emilio Somoza Franco. 
4-242.—José María Souto Suárez-
4-243.-José Gayuela Pérez. 
4-244.-Jaime Moragues Garán-
4-245-—José Luis Escobar Justo. 
4-?46-—Pedro Díaz Reviriego. 
4-247—Manuel Carballo Coto, 
4.24S.—Custodio Abril Rebolleda. 
4.249.—Florencio Sáinz Sáinz. 
4.250.—Restituto Fernández de 
Prada. 
4-251-—Juan García Mayo. 
4.252.—Ambrosio Vergara Marcos 
4.253-—Ramón Muñoz Alcántara-
4.254.—Honorio González Diez-
4-255--Manuel Quesada Molinero 
4-256.—Manuel de la Cruz Sán-
chez. 
4.257.-Rafael del Pino Podadera. 
4.258.—Francisco Martin Martínez 
4.259.-Heliodoro Calle Mozo. 
4.260.—Angel Ortega Mur. 
4.261.—Angel Esteban Alvarez.. 
4-262—Antonio Gnzález Serrano. 
4.263.—Eusebio Escuela Gudiel. 
4.264.—Emilio Moreno Rodríguez. 
4.265--Mr.nuel González Martin. 
4.266.—José González Martínez. 
4-267.—José Antonio Pereira Mo-
reno. 
4-268.—José Gómez Tourón. 
'4.269.—Bienvenido Besigas Bonito 
4.270.—César Gutiérrez Nier. 
4.271.—Alfonso Maqueda Solís-
^4-272.—José Martínez Perdiguero. 
4.273.—Juan Camisón Sanquino-
,4.274.—Francisco Torre Gutiérrez. 
4.275.—Segundo Fernández Iberi.-. 
4.276.-José Bregal Yáñez. 
4.277.—Martin Arcta Rey. 
4.278.—Antonio Fernández Ro-
dríguez. 
4.279.—José González Peréira. 
4-280.—Pedro de la Iglesia Este-
ban. 
4.281.—Ramón García Guinea. 
4.282.—César Calvo Martin. 
4.283.—Juan García de Diego. 
4.284.—Félix Gutiérrez Martin. 
4.285.—Emilio Valentín Camargo 
Herrera. 
4.286.—Angel Herrera Esteras, 
4.287.—Saturnino Valencia Arroyo 
4-288-—Jesús Santaliestra Cosco-
juelsi-
4.289.—José Alonso y Benito. 
4.290.—Angel Solaeche Estévez. 
4.291.—José Núlez Mera. 
4-292.—Pedró Hernán-Sanz Mar-
tín. 
4.293.—Luis Martin Zamora. 
4.294.—Pedro Rodríguez Salvador, 
4-295.—José Maria Delgado Fran-
cés. 
4-296.—Luis Marzán Castrillo. 
4-297-—Eleuterio Reyes Reyes-
4.298.—Antonio Herrero Repiso. 
4.299.—Ferreol Malajelada Pares-
4.300.—Raimundo Andrés Morera, 
Del 4.301 al 4.400 les corresponde-
rá examinarse el día 28 de febrero 
de 1939 
4-301.-Angel Ramírez Morán. , 
4.302.—Ignacio Moreno Ma.rtínez. 
4.303.—Felipe .Morancho Mateo-
•".304.—Daniel Vargas Blanco. 
.4-305.—Angel Pozo Ayerbes-
4.306.—Saturnino Arguis Mur-
4-307.—Antonio Fernández Jolís. 
4.308.—Luis Guinea Gauna. 
4.309.—José Gálvez Cuadra. 
4-310.—Enrique Oliveros Gutié-
rrez. • 
4.311.—Juan José Arnedo Palacios 
4.312.—Teóíilo Sánchez López. 
4.313.—Antonio Sánchez Gr-scón. 
4-5''i4.—Rafael Gárcia Alvarez. 
4.315.—Alejandro Iglesias Cristo 
bal. , 
4-316.-Francisco Parra Puebla. 
4-317.-Jaime Bojrdoy Banza. 
4-318.—Joaquín Ballester Herrero. 
4.319.—Manuel Vinuesa Maclas. 
4.320.—Fortunato Fidalgo Rogada, 
4-321.—Joaquín Goñi Gainza. 
4-322.—Nar-ciso Elcano Beperet. 
4.323.—Antonio Ucero del Pradd. 
4.324.—Alejandro Queiro Gudin. 
4-325.—Angel Armas Borrajeiros-
4.326.—Jesús López García. 
4-327.—Francisco Ramos Rodrí-
guez. 
4.328.—Juan Trujillo Albertos. 
4-329-—Venerzindo Acevedo Gon-
zález. 
4330.—Gregorio Fuertes Alemán. 
4-331.—Juan Herrero Silvert. 
4.332-—Miguel Castillo Ruiz. 
4.333.—Joaquín Peón Díaz. 
4.334.—Juan Luis Montoto Arias. 
4-335-—Bernardo R.azquín Ga-
larza-
4.33Ó.—Juan Llorens Llorens. 
4-337.—José Eslava» Iriso. 
-Victorino Pas,trana Qui» 
tana. 
-José Echevarría Izutdiao). 1 
-JonáS Sánchíz Atbeo, " 
-José Laita Andueza. 
-Jerónimo Román CotJen l 
-Francisco Serrano Piao, i 
-Luis Vila Seaz. 
-Pedro Sánchez Bautista. 
-Felipe Díaz Núñez. 
-Eduardo Viforcos Ruiz, 
-.Manuel Verano Calle. 
-Juan Bautista Beguiristaii 
Ald?jy. 
-Antonio Pérez Pozo. 
-Juan López Más. 
---^ braham Aibar Canales. 
-Fernando Montoya Villj" | 
sán. í 
-Manuel Renítez Márqua 
-Angel Alegre Santos. 
-Julián Lázaro Frutos, 
-Vicente Rodríguez .\mores | 
-Francisco Hernández Na^  
ranjo. 
-Luis C?ceas Ambrosio, 
-Tosé Simarro Takvcra-
-Rafael Tenllado Yáñez. 
-Ramón Ruiz Pérez. ^ 
-Telesforo Rodríguez Día j 
-Francisco Antonio Pal-
ma Dominsuez-
-Tose Salas Cáceres. 
-José Antonio Ruiz Gar 
zón. 
Jo.-nuin Rodríguez Gonzá-
lez. 
4-368-.-TuÜán Martín Tato. 
4.369.—Tur.n Francisco Osandí. 
Vá-quez. 
4.370.—-\ntonio Garda Avarez-
4.371.—Tosé Cuadras Membrive, 
-1372.—Julio Cayetano A.greda, 
4-373-—Antonio Vidal Juan. 
4.374--Melchor Rodri.suez He 
rrero. 
4-375.-Luis Doncel Echev.-.-ria-
4,376._Pr.-,ncisco Chinarro MuWO 
4.377—Modesto López Ortega. 
4.378.—Antonio -Martínez jme' 
4.379.-Tulián Hermano Mozo. 
4."80-—Sa"cerdote MontüAno tn.w 
4 3S1.-Esteba" P a r r a Morera-
4.382.-Tuan Alvaro Gómez-
4-383--SaTitir.?o Cardenal Pareja-
4.3S4.-EmiHo Sánchez 
4.385—Manuel Hernández Mo" 
ñigo. , 
4.386.^Inocente Ramón Per", 
4.387.-Tesús Fernández V g ® 
4.388—Enrique López Canijo 
4.389.-Manuel Mora 
4.390—José Manuel Rivas 
4 .391-G^á rMuñozMa . i n . 
4-392.-A£ustín Tr.lla Koc» 
4-338-
4 339.-
4.340--
4-34L-
4.342.-
4.343..-
4.344-
4.345.-
4.346.-
4-347.-
4.348." 
4.349:-
4.350.-
4.351.-
4.352.-
4-353--
4.354.-
4.355.-
4-356.-
4.357.-
4.358-
4-359-
4.360.-
4.361-
4-362-
4 363--
4-364--
4-365--
4.366.-
4.367.-
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^veÜno Alonso A l v a ^ z . _ 
íoBOrato Gutiérrez Capi-
i i o Hernández Felipe 
h U Gudérrez Cabello. 
Pedro Lario Rubio. 
Elov Sabuz Fcrjiández. 
Francisco VadiJlo Alonso-
Ricardo Diaz Arredondo. 
L g¡ 4 500' ks correspon-
íimmrse el día primero 
¡ de marzo de 19.i9 
Pedro Montero Galvache-
leóiiulo Moraíe de la Rúa 
francisco Serrano Galván. 
timbtosio Frade Carrasco. 
.eoMfáo San P e l a y o 
ürraela. 
...j Alonso Tomás. 
Gerardo Pérez Hernando. 
fAquilino Condí Blanco. 
kAníanio de Cortés Martin 
tMigue! Félix Lázaro Gijón-
:!u¿ i5autist« Estévanez 
Sánchez, 
{liborio Frx-<acisco Redondo 
'íUo Eltoro Claver. 
Daniel Monie Fernández. 
ÍJosé Gainazo Manso-
S t^onia Tovar Tovar. 
mido Valdealmülos Ca-
bezudo. 
íLuis Alfredo Martínez 
Diei. 
jjosé Berro Fzpondafcuru-
-Antonio Martorcil Esíel 
riclí. 
fluín i^ autista Oirte^a Ca-
J btóles-
YÍerts Vaquero Ricarte. 
F^ranc-scn Rodñíjuez Pe-
, rogordo. .. 
rJu'T José Varaliona Mar-
; tin. . • 
-Andrés Cuesta Rodrigucr. 
-Parmenio Benito Timénez. 
:;-Urai3o Misiiel NOñez 
Rector Mediero SaK^adics 
r^wn Garridí. Cendán. 
f-Lasimira Cavo Dáviia 
"luán lirola Alvarez, 
"Amable Día- Vilela 
-l ustino Arranz Burgo a 
-pantos Méndez Canelláií 
-Eustaquio Bustiiio Avila.. 
-V.rescencio Cuesta Lozano 
-Karaon Hernández Her-
, nandez. 
-ATítonkí Sarmiento Rodri-
Ruez. 
-^ -ristóbal Alcaide Vaquero 
Hernández? 
i r ^ I -opez de Silanes. 
t de Cue-
4.444.—Zenón Domínguez Morán. 
4.445.—Ladislao Martínez Hernán-
dez. 
4.446-—Leoncio Juárez Martín. 
4.447.—Francisco Segovia Ferreira. 
4.448.—Antonio Fernández F i -
dalgo. 
4.449.-^Nonito Cerdeiriña Rodri-
guez. 
4 450-—Benigno Llórente Gutié-
. rrez- \ 
4.45L—Angel Rios Calderón. 
4 452.—Manuel. Santos Márquez. 
4.453.—Luis Cayí.do Rodríguez. 
4.454.—Manuel Díaz Camba. 
4.455.—francisco Hierro Bojollo-
4.456—Raimundo Fernández Pi-
nar. 
4.457.--Eáuardo Gtagera Blanco-
Morales. 
4.458.—José Díaz Pérez. 
4 459 —Mímuel Cayuso Aríoyo. 
4.460-—Teodoro García Ortega-
4.46L—Hilario Gfado Ruiz. 
4-462.—Rafael Infante López-
4 4f,3._Víctor .Manuel Leis Guz-
• mán-
4.464.—Luis Salazar y Beovide-
4 465.—Silvano Fernández Bueno. 
4.466.—Manuel Badenes Gs.rcés-
4.467.—Antonio Abel Rodríguez-
4 468 —Ricardo González Hernán-
dez. 
4.469.—Manuel Molina Ruiz. 
4.470.—Frutos Sáiz Pérez. 
4.471.—Juvencio Toribio Carde-
ñosa-
4-472-—Manuel Ros Sola. 
4-473.—Emiliano Sánchez Grande-
4 474-—Marcelino Paredes Gonzá 
lez-
4-475-—José Vinué Marcuello. 
4-476-—Manuel Veía Inr.strillas-
4.477.—Francisco. Guerrero Galis-
teo. 
4-478-—José María Arranz Ceste-
ros. 
4.479.—Miguel Juan Blanco. 
4.480-—Manuel Alcántara Valen-
- zuela. 
4.48L—Raf?ol González Fernán-
dez. 
4.482.—Juan Manuel Alvarez Pé-
rez. 
4.483.—Fausto García Rodríguez. 
4-484.—José Farra Soldevilla. 
4.485.—Juan García Canelo. 
4.486.—Enrique Gallego Alejo. 
4.487.—Antolin Díez Gómez^ 
4.4^8.—Martin Rodríguez Torre. 
4.489.—Angel Brdia Torrebadella, 
4-490.—Germán Hernández Ibá-
ñez. 
4.491.—Fernando Recio Broncano. 
4.492.—José del Ri-o Velasco. 
4-493.-Rafael Muriel Romero. 
4.494.—Victoriano Barragán Mo-«] 
runQ. 
4.495.—Mariano López Sanz. 
4.496.—Eulogio Valadés Tocón. 
4.497.—Dionisio Díez Urdíales. 
4.498.—Angel Pérez Vela. 
4.459.—Ramón Vados Sa«\-=. 
4-500.—Jacobo Rodríguez Martva»^ 
MARTINEZ ANIDO, i 
(Confinu¿¡rá), 
MINISTERIO DE DEFENSA:; 
NACIONAL 
OKDENES 
Medalía Mi l i tar 
Por resolución de 21 del actita!, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Naciona.Ies se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al Co-c 
ronel habilitado d-on Carlos Rub:» 
López Guijarro, por los méritos 
que a continuación se relacionan: 
Burgos. 23 de novicnibre de 1958. 
III Año Triunfal.—El General En-< 
c?.rgado del Despacho del Minis^. 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Méritos que sé citan 
• Este Coronel tenía establecida 
su P. M- ^n Gandesa, y al darse 
cuenta el día 25 del mes pas.ido. 
de los hechos ocurridos en el seci 
tor. de. Mora y de lai necesidad de 
detener al enemigo, salió con sU 
Plana Mayor para Corbera, y re-
uniendo aili al tercer Batallón de 
La Victoria y a algunos elementos 
de Sanidad y de'la Compañía de 
Pontoneros, organizó la defensa de 
dicha población, tomando el man-^  
do de la plaza y estableciendo con-i 
tacto con un enemigo muy supe« 
rior. lograncfo mantenerse hasta l¿s 
13,30, en que recibió orden del' 
Cuerpo de Ejército de retirarse a -
Gandesa, llevando a cabo la retí" 
rada con todo orden, retirando ar-i 
mr.mento, bajas y población civií,' 
replegándose escalonadamente a la 
linea señalada para la defensa de 
Gandesa, cuvo mando asumió, lo-i 
grando m^(ntener la línea de resisi 
tencia, a pesar de los violentos y, 
esforzados ataques del enemigo. 
Por resofución de 28 de noviemi 
bre último, S- E. el Generalísimo/ 
de los Ejércitos Nacionales se ha , ' 
dignr.Jo conceder la Medalla Mi" 
litar al Comandante de Estad® j / 
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Mayor don Juan Baria de Qu\"o-
ea (fallecido), ai Capitán de In-
fantería, de Ia< Cuarta Bandera de 
La Legión don Eduardo Artigas 
Rivero (fallecido) y al Teniente de 
Complemento de Artillería, del 15 
Regimiento Ligero, don Manuel 
Ferreiros Espinosa (fallecido), por 
5og méritos que se relatan a con-
tinuación. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938-
ÍII Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del -Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraidos por el Coman-
dante don ]<ián Bar/a de Ouiroga 
Este Comandante, a las órdenes 
del Coronel La Torre, y al prin-
cipio del Movimiento, contribuyó 
al asalto, mandando la "Legión 
•Gallega", por él reclutada, organi-
zt•d^ e instruida, de la posición 
fortificada enemiga de Santa Bár-
bara, en Hernani; posteriormente, 
en el sector de Huesca, mandan-
do la misma Unidad, mereció- la 
felici;t£-.<ción de sus superiores por 
su heroica actuación, que dió por 
resultado el alejamiento del ene-
migo de la citada plaza. Como Je-
fe de Estado Mayor de la Tercera 
¡Brigc-da de Navarra, cumplió su 
cometido con gran celo y pericia, 
y tomó parte activa en la conquis-
ta de las posiciones de San Pedro, 
Las Minas y anexas, en el frente 
de Vizcaya, y en los contra»ataques 
que sufrieron estas posiciones du-
rante los días del 26 al 31 de mayo 
de 1937, interpretando con gran va-
lor, serenidad y energía las órde-
nes que recibía del Mando; en los 
momentos de peligro, dura»nte los 
contraataques a la posición de San 
Pedro, fué el primero en lanzar 
bombas de mano contra los ata-
cantes, sirviendo de ejemplo a.l res-
to de la guarnición. . 
.Por último, mandando Media 
Brigada, y en el frente de Terue!, 
derrochando él y los suyos valor 
•y lierdismo, encontró gloriosa 
muerte en el campo de batalla, 
fió**" -
Méritos contraídos por el Capitán 
don Eduardo ylrí/gaS Rivero 
Este Oficial, desde la iniciación 
de Movimiento Nacional, tomó 
parte con la Cuarta Bandera de 
La Legión en cuantos hechos dí 
^rmas intervino dicha Unidad, y 
detnostró siempre admirable espi-
íitu militar y de sacrificio, siendo 
ejemplo de virtudes militares, que 
culminaron el dia 14 de agosto de 
1936, con ocasión ,de la toma de 
Br-dajoz, en cuyo día, con el ma-
yor desprecio de su vida y a la 
cabeza de sus legionarios, se lan-
zó £.1 ataque por una brecha de 
la muralla que rodea la ciudad y lo-
gró infiltrar a sus' tropas el afán de 
combate, consiguiéndolo plenamen-
te, y al poner pie en la brecha cae 
herido gravemente, y a consecuen-
cia» de estas heridas quedó, prime-
ro, privado de la vista y falleció 
después, perdiendo La Legión a 
uno de sus^  mejores» 
Méritos contraídos por el Teniente 
fdon ManueX Ferreiros Espinosa 
En la mañana del día 15 de fe-
brero último, se encontraba, la Se-
gunda Batería del 15 Regimiento 
Ligero emplazada en el asenta-
miento exterior de la posición de 
Corral Blanco, preparando el tiro 
sobre la Atalaya, cuando a las 
7,15 horas fué,atacada la posición 
y asentamiento de la Batería, por 
retaguardia y por sorpresa. El Te-
niente que la mandaba ordenó 
volver las piezas, disparando a cero 
sobre el enemigo y llegando a mez-
clarse con los sirvientes de las pie-
zas en lucha de bombas de mano. 
El Oficial de referencia se distin-
guió heroicamente, pues con alto 
espíritu y conciencia de sus debe-
res, y a pesar del duro trance en 
que la Batería se encontraba, lo-
gró mantener la elevada moral de 
sus artilleros, animándoles y d.>n-
do vivas a España, a} mismo tiem-
po que disparaba su pistola, hast.i 
el momento que recbió una herida 
gr?<ve, a consecuencia de la cual 
falleció al siguiente dia, y aun 
después de caer herido se negó a 
ser evacuado, consiguiendo con su 
ejemplo evitar que el enemigo lo-
grase sus propósitos. 
Por resolución de 29 de noviem-
bre último, S. E.. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Comandante de Infantería, 
Jefe del Segundo Tabor del Gru-
po de Fuerzas 'Regulares Indíge-
nas de Tetuán, núm. 1, don José 
Angel Guitart de Virto; al Te-
niente provisiona) de La Legión 
don . Antonio Sánchez del Corral 
del Rio y al Teniente Médico de 
la Quinta Bandera de la Legión 
don Emilio Pujol Alvarez, por los 
méritos que se relacionan a con-
tinuación. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
•eneul 
III Año Triunf&l -El 
cargado del Despacho d| „ 
teño, Luis Valdés Cavai] 
Méritos contraídos por el c„ 
dante don José Angel G„¿ 
Virto 
Este Jefe ha. conducidoisii 
dad a una Serie de c-xitosoJ 
mienzan en la ocupación 
rro de la Atalaya, en las»., 
Clones de Villastar, y pasM 
la ocupación, por sorpresa, 
orilla derecha del rio Alk 
en Manzanera; por la deje; 
de P2.ul y por la del macrj 
Peña Escabia, culminando 
ocupación de Peña Juliana, 
ciones de gran importancia 
que el enemigo quería soste 
a toda' costa. En esta última 
ción estudió y prganizó la. 
ración del golpe de mano, qui,| 
certeramente ejecutado, ti 
resultado la posesión délas 
ciones. x\provechando el éxilo 
tenido por la sorpresa en estj 
mera fase, consiguió con el 
del Tabor, bajo su direcci 
mando inmediato, la ocup¡ 
todos los objetivos del grupoáij 
siciones- tomanda al enemigo 
cantidad de armamento, iná| 
trescientos muertos y un c 
de prisioneros. El enemigo, 
la importancia, que para élts 
tales pos'iciones, comenzó alai 
cas horas de su ocupación, a 
traatacar desesperadamente 
recunerarlas. Efectuó preparac: 
artilleras de gran densidad v 
Ir.nzó con brío repetidamenti 
ataque. El Comandante Guí 
en esta fase de la defensa d( 
posiciones conquistadas por si 
bor, -se distingue, si cabe, aún 
que en la propia, ocupación y 
conservarlas en toda suiníegt 
rechazando a un enemigo MU? 
perior en número, ocupaw _ .dosiif 
pie los sitios de más peligro,' 
mando con su palabra, prtst» 
y ejemplo a las fuerzas, a susj 
«enes y salvando con sus acJ" 
das disposiciones algunos i'iof 
•tos difíciles.. 
En las operaciones lle"»!| 
cabo en el frente de Casí< 
días 9, 10 V 11 de noviembrep 
do, ha sido uno de los eie;«1 
res más eficaces de la 
pues ai frente de su Tabor»» 
taba 1.-/S trincheras en luchaf'-J 
a cuerpo con el enemigo. ^^  
trando un valor cxíraorciin®, 
dando a su tropa un 
ejemplo, que, secundado pw 
16 f 
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la enorme resistencia ene-
V consiguió b plena po,c-
j los objetivo? que s'e le s -
In, con enorme quebranto, 
ncmigó' 
oscontrauhs pov el Temcníe 
lional don Antonio Sánchez, 
del Corral del Rio 
I Oficial , de referencia ' dió 
|js de sereno valor, siendo 
íido momento ejemplo de su 
i, Herido primeramente en un 
fó, continuó en nu puesto lias-
|r herido nuevamente en la 
za, en que una vez curado y 
endiendo las insinuaciones 
¡j le hicieron para que se re-
1, siguió en el mando de su 
in, no sólo hasta el ílnal de 
¡eración, sino que continuo 
días más, hasta que se llevó 
10 la ocupación de Teruel, y 
ices, correspondiéndole tomar 
ando de la IS Compañía, in-
en su negativa de evacúa-
los coníraidos por el Teniente 
lico don Emilio Pujol Alvarez 
1 el combate librado el dia. 18 
ebrero pasado, este.Teniente 
p se portó de una manera 
inte, curando a ios heridos •.en 
lera linea. Fué herido en una 
jo, en el pecho y brazos, y, no 
pnte, siguió curando, desaton-
«do las indicaciones que se le 
iíron p£.ra que se retirase. Con-
nó en su puesto hasta la terml-
Jón del combate, sin que qu-s-
ja un herido sin curar. 
ir resolución de 29 de novieni-
. último, S. E. el Generalísimo 
¿os Ejércitos Nacionales se ha 
Ido confirmar la concesión 
I MedaHa Militar al Capitán 
Nanteria, habilitado para Cp-
ndante, del Tercio de Requefes 
i^ acar, don Luciano' García 
pez, y al Alférez provisional 
"a Quinta Bandera de La Le-
l üon José Ascanioiópez, anv 
"iiecidos, por los méritos que 
«atan a continuación: 
"tgos 2 de diciembre de 19.3S. 
General En-
^"is Valdés Cavanilles. 
'''l^'l'f^do don Luciano 
barcia Sánchez 
10 de julio último, man-
Twyo de J^ácar. recibe 
orden de ocupar la cota 850 de la 
Sierra de Espadan. Dándose cuen-
ta cíe la difícil misión que se le 
encomienda, tras hábil maniobra, 
consigue aproximarse al enemigo, 
que, perfectamente fortificado, re-
chaza a la Compañía de vanguar-
dia, visto lo cual por este bravo 
Jefe, reúne dos Compañías, y al 
frente de las mismas, con gran 
desprecio de su vida y demostran-
do un valor extraordinario, asalta 
las trincheras enemigas, encon-
trando gloriosa muerte. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don José Ascanio López 
El día 3 de noviembre último, 
este Alférez atacó brillantemente, 
al frente de su Sección, la cota 
240, en las estribaciones de la Sie-
rra de Caballs, defendida tenaz-
mente por el enemigo con gran 
cantidad de armas automáticas-
Atravesando -una barrera de arti-
llería, a la cabeza de su fuerza, se 
lanzó'al asalto de la posición ene-
miga, siendo el primero en poner 
pie en la misma, encontrando glo-
riosa muerte cn| lucha al- arma 
blanca. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos. 50 al 52 del Reglamento, 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejército, Institutos armados y Mi-
licia ~de Falange Española Tradi-
cionalista v de las JONS. que a 
continuación se relaciona. 
OficÍ2.1 moro de segunda clase, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Sidi Mizzian Ben Amar 
Beniesnasen, herido grave, siendo 
Sargento, el dia 19 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de diciembre- de 1936. 
Brigada del Regimiento de In-
fr-ntería San Quintín, núm. 25, don 
Ramón López García, herido gra-
ve el día 30 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 20 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio a partir del primero de junio 
de 1938. 
Sargento del Regimiento de In 
fantería MontS'ña Simancas, nú-
mero 40, don Serafin Baltar DoS-í 
pazos, herido grave el dia 21 de 
enero de 1938. Debe percibir 1\ 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partic 
del primero de febrero de 193S. 
Sargento del Bc.tallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, don Luis 
Lucio Villumbrales, herido menos 
grave el dia 18 de julio de 1937. 
Debe percibir -la pensión de 17,59 
pesetas mensuales, con carácter vi^  
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Sargento del Bíitallón de Caz.i' 
dores Las Navas, núm. 2. don Ra-
fael Miguel Pórtela, herido gravq 
el dia 24 de mávo de 1938. Debo 
percibir la pensión de 17,50 pese-'' 
tas mensuales, con carácter vit.i--
licio, a Dr>rtir áel primero de juni.J 
de 1938. 
Sar,gento provisional del Re.gn 
miento de Infantería Gerona, nú-
mero 18, don Francisco Andrés 
Mayor, herido menos grave el diai 
4 de abril de 1938. Debe percibii 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo da 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infr.ntería Líi Victoci.-., 
número 28, don Eloy Carrasco Ca-. 
rrasco, herido grave el dia 10 de 
diciembre de 1937. Debe percibí:^  
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. , j , T, 
Sargento provisional del Bats»;-
llón cíe Montaña Flandes, núm. 5,' 
don Mariano Cristóbal Pouza, he-
rido crs.ve el día 18 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con_ c.i-i 
rácter vitalicio, a partif del prime^ 
ro de agosto de 1937. 
Sargento provisional de Infan-* 
tería, don Germán González Bar-* 
quín, herido grave el día 26. de 
nií'rzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1938. > 
• Sargento de la Milicia de FET^ 
y de las JONS. de Navarra, don, 
Félix Larana Bellido, herido grave 
el día 10 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del orimero ck juh» 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-' 
teríai San Marcial, núm. 22, Ovi" 
dio Benito Diez, herido _ grave, 
siendo soldado, el día 2 cié sep.-; 
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tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, Gon carácter vitalicio, a panir 
¿el primero de octubre de 1937. 
Cabo de la Milicia de FET v de 
las JONS. de Burgos, José Mar-
•tínez Sáinz, herido grsive el dia, 
11 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter Titali-
«0, a partir de primero de octu-
bre de 1937. 
Cabo de la Milicia de FET y de 
las JONS de Navarra, An^el Osés 
Ramírez, herido grave el día 5 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales con carácter vitalicio, 
3 partir del primero de octubre 
de "1937.' 
Cabo del Tercio de Recmetés de 
Lácar, don Julián Sanz del Royo, 
herido grave el dia 23 de septiem-
bre de 1937.^  Dfbe percibir la pen-
sión de 12,50"pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a n .^'-tir del 
primero de octubre de 1957. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30^  Castor 
Blanco González, herido grave el 
Ss 21 de febrero- de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
tas mensuales, con ««rácter vitali-
cio, a partir del primero de mar-
201 de 1937. 
Soldado indígena núm. 97, del 
Grupo Regulares de Tet'uán,. nú-
mero 1, Mohamed Ben Taieb Bo-
coya, herido grave el dia 14 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuar 
ies, con carácter vitalicio, a nartir 
del primero de abril' de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, Ma-
riano Cimado Izquierdo, herido 
grave el diai 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, Eliseo Arei-
tiaurtena Sarraua, herido grave el 
tíía 14 de abril de 1937. Debe per-
cibir la' pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Jesús 
Fernández Vielva., herido grave el 
'día 5 de «lero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
193S. ^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida, aúm. 35,. A.gus-
tín Salgueiro- Villaverde, herido 
grave el día 10 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales,, con carácter vi-
talicio, a nartir del primero de ju-
lio de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Pedro Campo Pe-
reira, herido leve el dia 12 de ac-
tiibre de 1936. Debe percibir ta 
pensión de 12,50 pesct .^s mensua-
les, con .carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
19.36. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Soria, Ceferino del Hovo 
Lázaro, herido grave el ¿la 20 de 
febrero de 193" Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensuac 
íes, con carácter vitalicio, a n-artir 
del primero de, marzo de 1958-
Guardia Cvil de la Comandan-
cia de Oviedo Juan Vtla Moreno, 
herido grave el día 6 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pen.^ión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primero' 
de marzo de 19~7, quedando anu-
lada la concedida al mi.smo por 
Orden de 11 del r.-.tual (B. O. nú-
mero 142), por haberse padecido 
error de imprenta. 
• Guardia del Cuertío de Segu-
ridad de La Coraña, Bernardo Mu-
ñoz Montero,- herido menos grave 
el día 24 de septiembre de 191-íV. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas.mensuales- con carácter vi-
talicio, 2» partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Retfueté de la Milicia de FET 
y de las JONS de Navarra, Mi-
guel Catalán Escribano, herido-
grave el día 8 de agosto de 1936, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con c?irácter vi-
talicio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Requeté del Tercio de Crista-
Rey, Félix Heras Pineda, herido 
grave el día 2S de mayo.de 1938-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Requeté del Tercio de Lácar. 
Manuel Iturralde Ochoa, herido 
grave el día 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con c'aráctei vi-
talicio, ai partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Falangista- de la,Milicia de FET 
V d^e las JONS de Ara.són, Fascui'! 
López .San Estanislao, herido gra-
ve el día 25 de noviembre Je 1 
Debe percibir la peMióaj 
peset?6 mensuales, con caiirt 
talicio, a partir del primera J 
cíembre de 1936. 
Falangista de la Milicia ,1, i 
y de las JONS de R J | 
rencio Llanos 'Pétez. leriJo, 
el día 2 de enero de®.' 
percibir la pensión de ili) J 
tr<3 mensuales, con carácttti 
licio, a partir del primera í 
brero de 1937. 
Falangista de la OnintaL. 
ra de 'FET v de las TONS^H 
varra, Arcadio Mancelwill 
co, herido srrsrre el cffa prin 
enero de Debe m 
Pensión de 12.50 pesetas!. 
les,- con carácter vitalicio, i. 
del prim.ero de febrero de 111 
Falangista de la Milicia di! 
y de las TON.«; rfe Barbos, Vj 
cío Martínez Centeno, he^ ié 
ve el díai 5 de mavo de MD 
percibir la Pensión de 12.50J 
tas mensuales, con carácter r 
ció. a partir del prinsto ilti 
de 1938. • 
Falangista de la Milicia itj 
V de las JONS r?e Bnr ,^N¡!i^  
des Martínez García, herikj 
ve eí día 6 de enero de M I 
percibir la pensión de nSl^  
tas mensuales, ccin carácttií 
ció, a partir del primera él 
brero de 19 ^ | 
• Falangista de ía Miíída «J 
v de L-.", JONS de Arajánl 
Ramos Hen.rás, herido ?r3Tet| 
30 de diciembre de 1937. Dfl 
cibir la pensión de 12,50; 
mensuales, con carácter vitalii 
partir del primero de 6""°®., 
Falangis'ta de la Segro^  f! 
dera de FET y de lasJONj 
Castilla, Augusto Río Rio. 
grave el día primero de ent»] 
1938. Debe percibir la pensil 
12,50 pesetas raen.?aafo, 
rácter vitalicio, a parSr ddl 
mero de febrero de I m 
Falangista de ía Milicia 
y de l3S JONS de teon, 
Robles García, herido gra 
6 de marzo de 1938. Debe,Pj 
k pensión de 12^0 .f^íf 1 
suales. con carácter ^^taf 
tir del primero de abnl , 
Falangista de b p » J ^ l 
dera efe FET y 
Navarra. Lorenzo \ ' 
ca, herido menc« 
de mayo 19^ 
la pensión de UP^ F . ¿ 
suales. con cr.r5ct;r ^ -tj ' ' ¡ ' 
tír del primero de J""'" 
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tósta la Bandera MovJi, 
"^y d^ -Ias JONS de Ara-
asei Zaragoza Lotén, 
haTe'el ¿iz 13 de' jumo de 
Debe psícitir la peasión de 
Intsetis mcnsualfs, con ca-
iTiíalkio, a partir del piiiBc-
juüo de 1937. 
los, 22 ds noviembre de 1!>'3S 
lo TrluBÍal-'—El General Ea-
L áel Despaclio del Miáis-
bisVíyésCavaniiles 
,1 arreglo a lo dispuesto en 
I-d£ 7 de julio de 1^21 (C. L. 
) 273), en reladón con los 
j s 50 al 52 del Reglamento 
fde marzo de 1920 y Decre-
[26 de enero de 1937 (&Ü-
|N-0Í1CIAL núm. se 
¡ás la Medalla de Safrimien-
ior la Patria al personal d^ el 
JSo, Instituías armados y Mi-
Ide Falange Española Tir<ü-
lista y de l a ^ . O. N . S. que 
Itmuadón se relaciona: 
Érez provisional del Regi-
5 de Artifleria de .Costa, nú-
' 2, díia Narciso Caird<8n£r 
|r, ierÜo meaos grave, si«n-
pigjda, el día 10 Se septiem^ 
cI936. Debe percibir la pen-
20 poetas mensuales^ con 
r rafaáicio, a partir del pri-
[de octubre de 1936. 
feada del Regimiento de In-
fe Baüéíi, núm. 24, den Ma-
Pardo Muiadan^s, iierido 
[os |rave el dia 24 de roayo de 
Sin pcnaón, per . renuncia 
. dd interesado -en benefi-
p Tesoro. 
pgento provisional del Regi-
N de Infantería Argel, nú-
P p,- don Eutiquio Mata Se-
herido grave el día 7 de sep-
are de 1537. Debe percibir la 
ion ae 17,50 pesetas mensua-
^ carácter -vitalicio, a paTtir 
primero de octubre de 1937-
Roito provisional • del Regi-
don Scrafin Encinas Vc .^ 
fendo gravé el dia 11 dé fe-
l^lS. Debe percibir la 
«talicio, a partid 
Rf-mero de marzo de 1938. 
^ t e del Primer Tercio de 
^'on don Miguel Abadía 
^ lendo grave, siendo cabo, 
ís.^ n ^^ 1937. Sin 
¿ rs^L Tesoro. 
P r i í ^ -^^gi^iento de In-
fc ^^rnora, núm. 29. don 
Angel Ampudia Muiños, herido, 
grave, siendo cabo, el día 21 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
peasión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a ^ l ü r 
del primero de marzo ¿e 19^7. 
Sargento del Ré^miento de In-
fantería Mérida, núm. 35, don Isi-
dro Fernández Vegd, herido gra-
ve, siendo cabo, el día 10 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Cabo dd. Regimiento de Inlán-
texia San Quintín, núm. 25, Fran-
cisco Arroyo de la Iglesia, herido 
grave el día 19 de julio ó^ 1957-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter \'Í-
talicio, a partir d d primero de 
agosto de 1937. 
Cabo indígena número 2.820, 
del Grupo Regulares de Mclilla 
número 2, íií.med Ben Alí Ben 
Abdelin, herido grave el día lé 
de Jiilio de 1537. De'^" percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con caiácter vitalicio, a par-, 
tir del primero de agosto de 1937-
Caba indígena número 110, del 
Grupo R'egüilares de Tetuán nú-
mero 1, Mohamed Ben Madán Te-
dlaiii, herido grave el dia 6 de no-
viecabre de 1956. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de diciembre de 1956. 
Cabo indígena número 11-203, 
del Giiipo Regulares de Melilla 
número 2, Hassan Ben Mesaud, 
herido grave el día 18 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora número 29, Luis Fe-
rreiro Villar, herido grave el día 
13 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,-
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria número 28, Mar-
celo Gutiérrez Iglesias, he r i d _o 
grave el día 24 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Oviedo, Julio Díaz Fernández, 
herido grave el día 21 de febrero 
de 1937. Debe percibir, la pensión 
de 12,50 pesetas . mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del prl--
mero de marzo de 1937. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo, Juan 
Delgado Espina, herido k\;e el 
día 10 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 50, Car-
los i\rgüeso Peña, herido menos 
grave el día 6 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,5Ü 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. ^ 
Soldado indígena n ú ^ i fS l ^ . 
del Grupo Regulares de M ^ ü a 
número 2, Müstafá Ben Abi^lkan 
Mohandi, herido grave el día 18 
de noviembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pe«tas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Vi-
cente Bayón Valbuena, herido gra-
ve el día 25 de enero de 1958. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tdicio, a partir del primero de fe-
l3rero de 1938. 
Soldado indígena núm. 15.53¡J^ ..--
del Grupo Regulares de Teíüán 
número 1, Abselan l^ea-AIi Lidri, 
herido menos gríve el dia 17 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30, Apa-
ricio Doval Cachafeiro, herido 
grave el día 23 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
taUcio, a pcrtír, del primero de • 
marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-, 
fantería Zaragoza núm. 30, Sergio 
García Maseda, herido grave el dia 
28 de febrero de 1937, Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir" del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-, 
fantería Zamora núm. 29, Francis-
co Lozano Beltrán, herido grave el 
día 19 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
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partir del primero, de febrero dt 
1938. 
;Soldado del Segundo Tercio de 
'La Legión, Francisco López Dono-
iso,- herido grave el dia 29 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
jpensión de 12,50 pesetas mensua-
les^-con carácter vitalicio, a partir 
¡del primero de enero de 1938, 
Soldado del Batallón de Mon-
íaña Sicilia número 8, Magín No-
igueira Sánchez, herido grave el día 
•16 de abril de 1937. Debe percibir 
ja pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937-
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28: 
[fosé Rodríguez Gordillo, herido 
^rave el día 12 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
512,50 pesetas mensuales,, con ca-
rácter vitalicio, a partir de primero 
de enero de 1937. 
; SoMado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera número 11, Ovidio 
Mayo Prados, herido grave el día 
'4 de octubre de 1937. Debe percí-
¡bir la 'pensión de • 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, s 
partir del primero de noviembre 
'de 1937. 
Soldado del Grupo de Artillería 
'de la Brigada Mixta de Asturias, 
(Emiliano Alonso Fernández, heri-
ido grave el día 23 de febrero de 
¡t^íí,;. Debe percibir la pensión de 
'12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo dé T937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera número C^sar 
ÍAcuña Fernández, herido grave él 
,día 10 de abril de 1937. Debe per-
|cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
,partir del primero de mayo de 
;i957. 
Guardia Civil de la Comandan-
icia de Oviedo, Mariano Alvarez 
IJrbón, herido grave el día 6 de oc-
tubre de 1936. Debe peTrcibir la 
•pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, Adrián Romero Ri-
vero. herido menos grave el día 
•27 de septiembre de 1936. Debe 
.ptrcibir la pensión de 12.50 pase-
tas mensuales, con carácter vitali-
;CÍo, a partir del primero de octu-
bre de 1936. 
Guardia de la Policía ITrbana de 
Cviodo, Ceferino Fanju] Menén-
«es, herido grave el dia 7 de oc-
tubre dé 1936. Debe percibir la 
peiisión de- 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936, 
Regueté de la Mih'cia de Falan-^  
ge Fspañoia Xradicionalista y de 
las J. O. N. S. de Navarra, José 
Aramendía López, herido grave el 
día 22 de septiembre de 1936. Debe-
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero- de octu-
bre de 1936. 
Requeté de la.Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. de Navarra, Rufino 
Congert Cerezo, herido grave el 
día 5 de marzo de 1938. Debe per-" 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, ccm carácter vitalicio, 
a partir del primero de. abril de 
1938. 
Requeté del Tercio de Santa Ga-
dea, Gregorio Esparza García, he-
rido menos grave el día 23 de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Navarra, Ci-
rilo Acarreta Poyo,, herido grave 
el día 27 de julio de 1936 Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio,' a partir del primero de agos-
to de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Falencia, Pro-
copio Albilla Martín, herido grave 
el dia 16 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio^ 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S. de 
Castilla, Francisco Cereijo PéreZ; 
herido grave'el día 8 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
H..50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de novieinbre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange E.spañola Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Navarra 
Urbano Erviti Garbisu, herido gra-
ve el dia 24 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuale.s, con carácter vi-
talicio,, a partir del primero de. no-
viembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa 
lange Española Ti;adkion?lis| 
de'las ]. O. N S.'de2araM 
José. Mangado Pérez, herido 
el día 3 de mayo de Wíl, 
percibir la pensión de 12.j(lj 
ta's mensuales, con carícict -a 
iicioj a pa'rtir del primeTO fe 
iiiode.1937, 
Burgos, 19 de novicmlitt: 
1938.—III Año Tviunfal-Eli 
'neraí Encargado del Despacliol 
Ministerio, Luis' \'aldés 
llés 
Se' amplía la Orden de la Sjm 
taría de Guerra de 29 de julio! 
1937 (B. O. número 286), J 
que se concedió la Medalladci 
frimientos por la Patria al Tenij 
te de Complemento del Regin 
to de Infantería Gerona núi., 
18, don Luis Lardies Bosque,c 
la pensión de quince pesetas i 
ria-s, desde la fecha en queíiii| 
rido hasta que fuese dado de¡: 
sin que pudiera exceder del 
años, y la indemnización cort-
ppndiente como comprendido tij 
apartado a) del articulo quinlol 
la Ley de 7 de julio de lí 
ce. L. número 273), en el seni 
de que la indemnización guej 
corresponde percibir es !a de'i 
pesetas, importe del cuarenta ( 
ciento del sueldo que disfrat 
cuando resultó herido, por liaL 
se comprendido en el apartaáoj 
de la mencionada Ley.. 
Burgos, 19 de noviembre 
1938.—III Año Triunfal.-El t, 
neral Encargado del Despacho áj 
Ministerio, Luis Valdés Cw 
lies. 
Con arreglo a! R. D.L.delI 
mayo de 1927 y R O.. C. de 30 
julio de igual año (CC, LL.nun 
ro 230 y 322) y Orden déla 
^retaría de Gueri-a- de H de» 
dé 1937 (B. O. núni. 209) se« 
cede el derecho al uso de dos. 
dallas de Sufrimentos por 
tria, con carácter hononh». 
personal civil que a continu.^ ^ 
María de U C o . f 
Carlos-Roca y Do^f' l i s 
llccimiento de sus dos g 
Rafael Guitián y 
^tán de Corbeta y don 
Guitiány Car-los^ Koi.a ^ j,,,., 
Navio Aviador, v.'lm «te ' ¡^^ lí, 
dos por los 
de agosto y -jO « « J ^ » 
1936, respectivam«n«-
ÍI61' 
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l ía Ana Pan González, 
l edmiento de su esposo Te-
* de Inbnteria. don Andrés 
ilRíos, a consecuencia de he-
Lcibidas 
Idía 4 de diciembre de lyJ/, 
de su hijo, Alférez proyisj^ o-
e I n f a n t e r í a , don Miguel Or-
lan a consecuencia de heridas 
Idas en acción de guerra ei 
I de abril de 1938. 
|ña Matilde Alonso Pere?, 
|l fallecimiento de sus dos 
T don León Salvadcr Alonso, 
[ente provisional de Infantería, 
nsecuencia de heridas recibi-
p Kción de guerra el día 24 
Lo de 1938, y don Eusebio 
|doi Alonso, perteneciente a 
fcfc Española Tradicionalista 
flasj. 0. N. S., vilmente áse-
lo por los m?>rxistas en San-
¡tr e! día 18 de septiembre de 
iña Oliva Cobielles de la 
por el fallecimiento de su 
, Carabinero, don Juan del 
¡tusante Gas, y el de su hi-
feniente provisional de Infan-
don Juan Manuel del Espi-
into Cobielles, a consecuencia 
idss recibidas en acción de 
los días 21 de febrero de 
)'7 de junio de 1938, respec-
lente. 
ma Teresa Troncoso Geada, 
! fallecimiento de sus dos hi-
lon José Troncoso Troncoso, 
lo de Infantería/ y''don An-
Troncoso Trontoso, Requeté 
Milicia de F. E. T. y de las 
N S., a consecuencia de h¿-
recíbidas en acción de gue-
is días 4 de enero y 2 de abril 
llw, respectivamente. 
M Leonor Pérez Barrón, por 
illecimiento de sus dos hijoS, 
francisco Rodríguez Pérez, 
«o de Caballería, y don Jasé 
Inguez Pérez, falj.ngista de 
Y de las JONS. a consecuen-
te heridas recibidas en acción 
fn» . los días 20 de julio y 
febrero de 1937, respectiva-
de 1938. 
i G e n e r a l En-
del Minis-
Luis Valdés Cavanilles. -
' dispuesto en la 
L ^ J julio de 1921 (C. L. nú-
mero 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos arma-
dos y Milicia de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS 
que a continuación se relaciona: 
Alférez provisional, del Bata-
llón de Montaña Flandes número 
5, don Alfonso de Churruca y Zu-
biria, herido grave, siendo soldado> 
el dia 18 de julio de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Tesoro-
Kaid de segunda clase número 
129, de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara núm. 4, x\bselan Ben Ha-
med Ziati, herido menos grave 
siendo Sargento, el día 10 de mar-
zo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Bailén, número 24, don 
Basilio Bonilla Gómez, herido me-
nos grave el día 7 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Sargento del Regirniento de In-
fantería Burgos número 31, don 
Pedro Diez Vitoria, herido grave 
el día 26 de marzo de 1938. Debe 
percibir la. pensión de 17,50 ptas-
mensuales, con carácter vitalicio^ 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Sargento del Regimiento Infan-
tería América número 23, don An-
tonio Trigueros Becerril, herido 
grave gl dia 22 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, don José Alonso Orte-
ga, herido grave el día primero 
de abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con caráctet vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Alhucemas, núm. 5-, 
don Enrique Gómez Cauchóla, 
herido grave el dia 24 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter, vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
-Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zamora, nú-
mero 29, don Jenaroi García de 
Prado, herido grave, siendo cabo, 
el día 13 de marzo de 1938. Debe 
percibir la peñsión de 12,50 pese-, 
tas mensuales, • con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. . 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceriñola, nú-
mero 6, don Pedro Sánchez Bello, 
herido .menos grave, siendo cabo, 
el dia 27 de agosto de 1937. Debf 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali 
cío, a partir del primero de sep 
tiembre de 1937. 
Sargento provisional del Regí ' 
miento de Infantería San Marcial-
número 22, don Nicolás Serrano 
García, herido grave, siendo cabo, 
el dia 24 de noviembre de 1936.' 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Sargento de la Comandancia ele 
la Guardia Civil de Oviedo, don 
Fausto García Arenas, herido gra-
ve, siendo cabo, el dia 11 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensúa-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Sargento de la Segunda Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS de Bur-
gos, D. Francisco Delgado Fuen-
te, herido grave el dia primero de 
enero de 1938. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pari^r-" 
del primero de febrero 
Cabo del Regimiejv'»»:"^ Infan-
tería América, núm. 23, Hermi-
nio Antoñanzas Remón, herido 
grave el día 2 de enero de 193S. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo del Batallón de Monta-
ña Sicilia, núm. 8, Manuel Car-
bailo Fernández, herido grave el 
dia 23 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. . 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria, núm. 28, David 
Martin Vaquero, herido grave el 
dia 10 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del prirtiero de julio de 
1937. 
Cabo' del Grupo Regulares de 
Larache. núm. 4. Eduardo Rodr.i-
guez Melgar, herido grave el 
17 de enero de 1937. Debe p e r c i b i r 
/ 
t ' 
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pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Cabo del' Grupo Regulares de 
iTetuán,. núm. 1, Santos Tovar 
^'JMartincz, herido grave el día 14 
"de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937-
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2, Miguel 
¡Alfonso Pascual, herido gravé el 
'día 18 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio^ 
a partir del primero dé agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Alfonso 
¡Antón Moreno, herido grave el 
'día 14 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12)50 pesetas 
mensua-Ic^ con carácter vitalicio 
a partir del primero de julio de 
1937. 
• Soldado indígena número 9.756. 
üel Grupo Regulares de Alhuee-
«nas, núm. 5, Maimón-Ben Moha-
[med, herido grave el día 30 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
|sión,:de 12,50 pesetas mensualesi 
iton carácter vitalicio, a partir del 
íiprimero de agosto de 1938. 
t Soldado de Infanteria, José Ca-
Salderre'y García, herido grave el 
l^ía 26 de marzo^ de 1938. Debe 
jípercibir la pensión de 12,50 pe-
-•«l^tas mensuales, con carácter vi-
a partir del primero de 
;abril 
^ Soldado aél T e r c i o General 
Sanjurjo, Joaquín Cotanes Abad 
herido menos grave el día 18 de 
(iabril de 1937. Debe peroibtr la 
,pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
ISdel. primero de mayo de 1937. 
I Soldado del Batallón de Caza-
•^ores Las Navas, núm. 2, Eugenio 
liGómez Alonso, herido menos gra-
^e el día 23 de mayo de 1937. De-
ce percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
Junio de 1937, 
Soldado del Batallón de Monta-
na Flandes, núm. 5, Pedro Gil 
;[Ortega, herido grave el día 6 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
Ja pensión de. 12,50 pesetas men-
isuales, con carácter vitalicio, a par-
^ir^^del primero de diciembre de 
^ Soldado del Regimiento de Ca-
iros de Combate, núm. 2, José 
Jí-Iernánder Iglesias, herido menos 
grave el dia 19 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero, de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, Antonio 
Iriarte Olza, herido grave el día 
10 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras, núm. 7, Luis Liébana 
Alonso," herido m<rnos grave el 
día 5 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesétas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de abril de 
1937. 
-- Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Juan Pavía Santos, herido grave el 
día 29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,5D pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1938, 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Angel 
Quintanilla Carrera, herido me-
nos grave el día 26 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Pláci-
do Rodríguez Rodríguez, herido 
grave el día 6 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, José Redondo Pader-
ne, herido .grave el día 4 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm., 24, Paulino 
Villar- Martínez, herido grave e! 
día 18 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de marzo 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería Argel, núm. 27, Luis Val-
dés Crespo, herido grave el día 
7 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir 
1937. 
del primero de 
Soldado del Regimiento, 
tillerja Ligera, núm. 11 ( 
Miguel Torres, buido 
12 de septiembre de W | 
percibir la peasión de J)j 
setas mensuales, eos tatád 
talicio, a partir .de! pi 
tubre de 1957. 
Falangista de la 10 Bai, 
Falange Española Tradiá 
y delas JONS de ArsgóU 
Escartín Lalaguna, herido 
el día 4 de julio de 
percibir la pensión de 11 
setas mensuales, con catá 
taíicio, a partir del prim 
agosto de 1937. 
Falangista de la 9J _ 
Falange Española Iradicia 
V de las JONS de Aiagcij 
nuel Gar.cía Alvare:, heti| 
nos grave el dia 12 
1 9 3 8 . Debe percibir la peni 
12.50 pesetas mensuales, i 
rácter vitalicio, a partir 
mero de mayo de 1938. 
Re'queté del Tercio del 
gen Blanca, Pablo hco ItilJ 
herido grave el dia 23 def 
1938. Debe percibir la , 
12,50 pesetas mensuales. i 
rácter vitalicio, a partir dfl^  
ro de febrero de 1938. 
Requeté de .la Milicia dtí 
ge Española Tradiciónaliiüj 
las JO^'S de Navarra; Isié 
daurre Mainz, herido grawj 
26 de diciembre de 
percibir la pensión de 
setas inensualés, con carád^  
taíicio, a partir del prima 
enero de 1937. 
Burgos, 21 de noyieasi 
J938.-III Año Triunfal-
neral Encargado del Despailf 
Ministerio, Luis Valaes Cav:| 
Con arreglo a lo disputsí 
la Ley de 7 de julio déj 
(C . L, núm. 275), en íelicir 
ios- artículos 50 al 52 del I 
mentó de 10 de mano del 
Decreto de 26 de enero Al 
(BOLETIN OFICIAL, ntoj 
se concede la Medslk def 
mientos por la Patria al pf| 
dicionalista y — , 
continuación se relación • 
Sargento del Regimierjo^l 
fantería Zamora, nüni.29,«l 
KÚM. 161 
. Arias Somoza, herido menos 
pÍeldÍ^.26.de abriicle i m 
^ebe percibir la pensión ae 17,50 
« s e t a s mensuales, con caracter vi-
Italicio, a partir del primero de ma-
lvo de 1938. , , , T, • 
' sargento provisional del -kegi-
Ipiento de Infantería Meyida, nu-
l o 35, don José BeUrmmo Gar; 
cia Garda, herido grave el día 1/ 
I diciembre de 19^7 Debe per-
• cibir la pensión de 17pO pesetas 
mensuales, con carácter vitahcio, 
a partir del primero de enero de 
1938 
Sargento del Grupo Reblares 
de Tetuán, núm. 1, don Andrés 
García Quesada, herido grave.-
siendo cabo, el día 6-de nov^em-
brc de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12 50 pesetas mensual^-
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1936. 
Sargento - de Infantería, d o n 
Víctor Susin Hernández, herido 
¡eve, siendo cabo, el dia 2 de sep-
tiembre de 1936. Sin pensión, por 
renuncia expresa del interesado 
en beneficio del Tesoro. 
Sargento del Primer Tercio de 
La Legión, dori Antonio Alcaraz 
Pérez herido <?r3ve, siendo cabo 
e! dia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir h pensión de 12,50 pese-
Uas mensuales, con carácter vita-
licio,' a partir del primero de mar-
zo de 1937. . 
Cabo indígena número 3.280-
del Grupo Regulares de Tetuán 
mimero 1, Abderrahaman Ben 
Litbi Dukali, herido menos gra-
ve el dia 2. de febrero de 1937 
Debe percibir la pensión dé 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero dt 
Marzo de 1937, 
Cabo indígena número 4386 
del Grupo Regulares de Melilia 
número 2, Amar Ben Hach Ma-
herido menos grave el día 
7 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión 'e 12,50 pesetas men 
suales, con .carácter vitalicio, f 
g r del primero de agosto de 
j Cabo indígena número 46, del 
í Vjriinn 1 . . 
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- iiuaiCiU ro, 
^ t^upo Reares de Tetuán,-nu-
I ""O 1, Mohamed Ben Am^; Su-
'«rfc'^^.ve d í a ñ de mar-
ión la Pe^-
on de 2,50 pesetas mensuales, 
" " c er vitalicio, a partir del 
| Pt¡mero de abril de M 
núm-rni Gomara 
herido leve el dia 21 de'no-' 
viembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
oartir del primero de diciembre 
de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29, José Mar-
tínez Alija, herido grave el día 20 
de julio 4e 1937. Debe percibir la 
5ensión de 12,50 pesetas, mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agpsto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Robus-
tiano Sierta Peña, herido menos 
grave el dia 18 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Cabo indígena número 721, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Brahin Ben Mohamed 
Sarguini, herido grave, siendo sol-
dado, el día 29 de octubíre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Cabo indígena número 6.806, 
del Grupo Regulares Be Mejilla, 
número 2, Hammu Ben Yilali. 
herido grave, siendo soldado, el 
día 26 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Cabo del Batallón de' Montaña 
Flandes, núm. 5, Eleuierio del 
Castillo Valladares, herido grave, 
siendo soldado, el día 24 de sep-
tiembre dé 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a p3rt'> 
del primero- de octubre de 1936. 
Cabo de la Octava Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
Y de las JÓNS de Aragón, Ale-
jandro Laborira Lázaro,- herido 
leve el dia 4 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión.de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería ValladoHd, núm. 20, Ma-
riano Alonso Bercedo, herido gra-
ve el día 13 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a oartir del primero de ene-
ro de 1938.. . 
Soldado indígena número 3.944 
del Grupo P.egulares de Tetuán 
número 1, Mohamed Ben Tahar 
Rahamani, herido grave -el día 12 
de agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio,' a partii 
del primero de septiembre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio cíe 
La Legión, David Mendaya Levy, 
herido gravé el día 29 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri¿. 
mero de marzo de 1937. 
Soldado indígena núm 19.717, 
del Grupo Regulares de Melilla. 
número 2, Abdelkader Ben Chatb, 
herido grave el día 21 de julio dt 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado" del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Eduar-
do Barreiro Barreiro, herido gra-
ve^ el día 11 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitaücio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado indígena núm. 6.396, de 
la Mehal-Ia Jalifiana de Gomara, 
número- 4, Mohamed Ben Abse-
lán Ben Hamed, herido grave eL 
día 23 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Soldado indígena núm. 2^115, 
del' Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Hamed ^oj^í'Lahasen 
Lamarani, heriíj^i^^ííe el día 19 
de npvienib^.¿^--j:936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pescías 
m^ensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de Í936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Jai-
me Bautista Celador, herido me-
nos grave el dia primero de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado indígena núm. 23.306, 
del Grupo Regulares de Melilia, 
número 2, Mohamed Ben Hamed, 
herido grave el día 16 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Sar- Marcial, núm. 22, 
Félix Benito Palacios, herido me-
nos grave el día 20 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mer.suales, con ca-
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rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado ; indígena núm. 3.303: 
del Grupo Regulares de Tetuán. 
número 1, Mohamed Ben Hámed 
Entifi, herido grave el día 22 de 
febrero d- 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937, 
quedando anulada la concedida al 
mismo soldado por Orden de 28 
de octubre último (B. O. núme-
ro 145), por haberse padecido 
error de imprenta. 
Soldado indÍ£;fna núm- 2.328, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Hamed Ben Ali Ha-
med, herido grave el día 21 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
.1936. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla, núm. 3, Joaquín Hidal-
go Porras, herido grave el día 21 
de enero d e 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir de primero de febrero, de 
1938. 
Soldado del Regimentó de In-
. fanteria América, núm. 23, Pris-
dliano del Po-o Gómez, herido 
grave el dia 6 de enero de 1938. 
Debe' ge^cilnr la pensión de 12,50 
pesetas mci^ jV^J^^s, con carácter vi-
talicio, a part i rdel primero de 
febrero de 1938. 
Soldado de la Agrupación de 
Cañones Antitanques, R . a f a e l 
Hernández Hernández, h e r i d o 
guave, siendo falangista, el día 29 
ae julio de 1936. Debe percibir la 
f iensión de 12,50 p . :tas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1936. 
Guardia Civil c'e la Comandan-
cia de Burgos, Pedro Busto Rey. 
herido grave el dia 5 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicií), a partir del prime-
ro de abril de 1^37. 
Guardia Civil de la Comandan-
dancia de Burgos, Teodoro Leal 
Ríos, herido menos grave el día 
3 de mayo de '937. Debe percibir 
la pensión de, 12,50 pesetas men-
suales, con c .rácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1537. 
Falangista de la Sexta Bandera 
de F. E. T. Y de las JONS. de Cas-
tilla, Pedro Airpun García, heri-
do menos grave el día 4 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas mensua-
les, -con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de octubre de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET-
y de las JONS. de Oviedo, Anto-
nio Ecalie Fernández, herido gra-
ve el dia 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión d-: 12,50 
pesetas mensuales, co.'i carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de Í937._ 
Requeté del j.ercio de San Fer-
mín, Marcos Jaca Goicoechea, he-
rido grave el dia 19 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Requeté de la Milicia de FET. 
y de las JONS de Burgos, Crés-
cencio Paredes Robledo, herido 
grave el día 20 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo, de 1938. 
R^ueté del Tercio de Abárzu-
za, Clemente Unanúa Guembe, 
herido grave el día 31 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1936. 
Requeté de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Cons-
tantino Zubiri Echeverría, herido 
menos grave el día 22 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales., 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1936. 
Burgos, 25 de noviembre de 
1938.-III Año. Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año CC. LL. 
números 230 y 322) y Orden de 
la Secretaría de Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B O. núm. 209), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con carác-
ter honorífico, al personal ci'Hl 
que a continuación se relaciona: 
Doña Teresa Areyzaga Gortá-
Z2>r, por eí fallecimiento de su es-' 
poso, General de Brigada de Ar-
tillería, Excmo. Sr. D. Justo Le-
górburu Domínguez - Matamoros, 
vilmente asesinado por los mar-
xistas en Barcelona el día 31 de 
agosto de 1936. 
Doña Remedios Raggio Váz-
quez, por el fallecimiento de su 
¿fd'.' •.)1ni.láí.>jb ¡3 ui'JÜJJjF. i Til í 
esposo, Comandanti; de inf.-, J 
ría, don José Claudio 'V.rqu rf 
consecuencia de heridas wibi' 
abril de 193/. 
Doña Magdalena Ragojo Va 
quez, per ci fallecimieno de si 
esposo, .Comandante de k M 
ria, don Elias Cortés Quitdl ] 
consecuencia de heridas rccibij; 
en acción de guerra el dia 91 
octubre de 1937. 
Doña María Luisa Mena Ru| 
del Portal, por el fallecimiento t 
su esposo, Capitán de Infanteri, 
don Enrique Jiménez Sánchez,! 
consecuencia de heridas recibidj 
en acción de guerra el dia 251 
marzo de 1937. 
Doña Margarita Cañas Conesj 
por el fallecimiento de su esposj 
Capitán de Infantería de Marirf 
don Rafael Barrionuevo Pére:,] 
consecuencia de heridas recibidl 
en acción de guerra el día 91 
agosto de 1938. 
Doña Concepción Entrecan, 
González, por el fallecimiento i 
su esposo, Capitán de Cabal!? 
don Francisco Enriquez 
a consecuencia de heridas redlJ 
das en acción de guerra el dia | 
de enero de 1937. I 
Doña María del Rosario Peral 
dones Pañeda, por el falleciraieiJ 
de su esposo, Teniente de Iníai 
teria, don ¡Benigno Calvo Tarsj 
cón, a consecuencia de heridasr 
cibidas en acción de guerra el ( 
31 de diciembre de 1937. 
Doña Encarnación Gástelo 
güero, por el fallecimiento de! 
esposo, Teniente de Artiiletii 
don Luis López Guzmán, viWl 
te asesinado por los marastasr 
Madrid. ' , , , 
Doña María Luisa Hernaníli 
Valda. por el fallecimiento de i 
hijo. Teniente provisional de i' 
genieros, don Eugenio de Jof 
Hernández, a consecuencia He 
ridas recibidas en acción cíe s 
rra el día 11 de agósto üo i • 
Doña Rosario Sierra Kodn 
por el fallecimiento de sn s^f.» 
Alférez de Infantería, don 
nuel Gámez Sorzano, ; 
cuencia de heridas rec,b,d« 
acción de guerra el d.a -
viembre de 19-)6 ^^ .deiniii 
Doña ñerme mda C^d " 
Romero, por el f f ^ J f • 
su esposo. Alférez de ^^  
ros, don José > 
mente asesinado por lo. 
te!. liSl" 
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líailccimiento de su nijo,-Auc-
de Complemento- de Cabsllc-
don Mariano de Sarriera Lo-
ja a consecuencia de heridas 
cib'idas en acción de guerra el 
15 ele agosto de 1958. 
lona Rosario Hernández Espi" 
¿sa, por el fallecimiento de su 
LM. Brigada de Infantería, don 
lipólito Sánchez Bode| a' cónse-
itncia de heridas recibidas en 
de guerra el día 18 de ce-
de 1937. 
Doña Juana Regina xMolina Ve-, 
o, por el fallecimiento de su 
ISO, Sargento de Infantería. 
„ Juan José García Jhnénez, a 
isccucncia de heridas recibidas 
acción de guerra el día 11 de 
ayo de 1937. 
Doña Virtudes Regadío Váz-
r, por el fallecimiento de su 
)so, Sargento de Infantería.. 
Salvador Ruiz Tapia, a con-
lencia de heridas recibidas en 
de guerra el día 7 de enero 
1957. 
oña Rosario García Sedaño-
el fallecimiento de su hijo, 
o de Infantería, don Angel 
Jriguez García, a consecuencia 
lieridas. recibidas en acción de 
ima el día 22 de febrero de 
oña Balbina Peña Azpíazu, 
F el fallecimiento de su hijo, sol-
P de Infantería, don Jainíe de 
i Torre Peña, a consecuencia de 
idas recibidas en acción de 
m el día 23 de septiembre de 
iDoña Eufemia Gallego Domín-
r-. por el fallecimiento de su 
I'", soldado de Infantería,, don 
|lroüisio Heredero Gallego, a 
•«cuencia de heridas recibidas 
i.accion de guerra el día 11 de 
Iccmbre de 1937. 
Foña Nkuii3 Jiménez Caselles. 
F a ta lecimiento de su hijo 
r?7%de la Milicia de F. E. T. 
I J M . O . N . S,don Luis Sán-
f rJ'meneí. a consecuencia de 
E r f ^^-"'ón de 
el día jO de junio de 1938. 
te de noviembre de 
h l Vn Triunfal—El Ge-
pi Despacho del 
r '^'"•o.I.uisValdés Cavanilles 
Subsecretaría del Ejército 
Juicio contradictorio 
La Orden General dél Ejército 
del Norte d^l día 18 de noviembre 
de 1938, dice lo siguiénte: 
"A petición del .Coronel"de In-
fantería, retirado, doji Victorino 
Pedrero Martín, Juez Instructor de 
causas de la Quinta* RegiÓJi, y 
nombrado p^ -^a la continuación de 
expediente de juicio contradictorio, 
para conceder, si procede, la Cruz 
Laureada de Sí«n Fernando al Te-
niente provisional de Infanteriá, 
con destino en el Tercio de Lácar, 
don Miguel Cano Gutiérrez, se 
publica el siguiente resumen de 
o actuado en dicho expediente: 
"De las diligenciáis practicadas 
resulta que el Teniente don Mi-
guel Cano Gutiérrez se encontra-
ba el 26 de marzo del corriente, 
perteneciendo al tercio de Req.ue-
tés, cuya fuerza recibió la orden 
de asaltar la cota 201, y a<I iniciar 
el avance la tercera y cuarta com-
pañías, a las que se h2.bía encarga-
do dicho asalto, el referido Oficial, 
que mandaba la primera compa-
ñía, a -la cual correspondía estar 
en reserva, solicitó de su Jefe sa-
lir con una sección para batir una 
trincherai situada al flanco dere-
cho enemigo, desde donde éste ha-
cía, intensísimo fuego.de armas au-
tomáticas, y una vez concedida la 
autorización, salió a la carrera ^ de-
lante de su sección, hasta,.recibir 
una herida, según unos deponen-
tes, en un muslo, y según, otros, 
en un pie, no obstante lo cual 
continuó el avance ai la cabeza de 
la sección, negándose a ser eva-
cuado, y una vez tomada, la trin-
chera, según declara por certifica-
do el Excmo. Sr. Generrl de la 
División de Navarra, al folio 11, 
el Jefe del Tercio al folio 14, el 
Teniente Loperena y demás testi-
gos, y al querer nuevamente. ~mar-
cjiar contra un refugio enemigo, 
recibió una herida en el vientre y 
otra, en el pecho, que le oca-siona-
ron la muerte.—El soldado Mos-
quera, al fol'o 48, omite en su de-
claración lo referente a la prime-
ra herida sufrida por el Teniente, 
pero dice de modo categórico que 
dicho Oficial marchaba< a unos 
veinte pasos al frente de la sección 
cuando cayó herido, negándose a 
ser evacuado, dando, ánimos a 
cuantos por allí pwaban, y al qu6-
rtr evacuarlo el declarante con 
otro requeté, recibieron una deS" 
carga enemiga hiriendo nuevamen-
te al Oficial, ocasionándole !a 
muerte". 
Lo que de orden de S. E- se pu^ 
blica< para general conocimiento, 
exhortando a los señores Genera-
les, Je.fes, Oficiales, Suboficiales y 
asimilados, personal del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del Ejército,^ 
Tropa y Marinería, que sepan al-
.eo en contrario o capaz de modi-
ficar la apreciación de tales hechos,' 
a que se presenten a declarar ante 
el señor Juez Instructor citado 
al principio, en Zaragoza, en el 
pk-20 de ocho días a partir de su 
publicación. 
El General Jefe de E. M.-P . A-, 
El Coronel segundo Jefe de E. M., 
Román López Muñiz". 
Burgos, 25 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
Subsecretaría de Marina 
Separación del servicio 
Visto el expediente instruif^' 
en esclarecimiento de los aíHé'ce-
dentes político-socÍ3Íes"y conduc-
ta observada -eíi relación con 
el 'Movimiento Nacional por el 
Agente ^ Policía jMarítima d i 
Ribridesella, don Manuel José 
Cagiaa Castro, de acuerdo con 
lo propuesto por el Coman-' 
dante General del Departamen-' 
to dfr- Ferrol del Caudillo, y 
de conformidad con lo prevenido 
en el artículo primero del Decreto-, 
Ley de 5 de diciembre de 1936 
(BOLETIN OFICIAL núm. 51),| 
se dispone la separación definitiva 
del servicio del mencionado i\gen-j 
te, que deberá causar baja en la 
escala a que pertenece. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938.' 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio de Marina, Rafael Estrada. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTER IO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas 
Don Gumersindo Bireben, ved-
no de San Sebastián, en instancia 
suscrita el 27 de septiembre últi-
mo pasado, renuncia » La conce-
sión de aprovechamiento de aguas 
para usos industriales de la rega-
ta Aristico-erreca y rio Añarbe, 
términos municip£<les de Goizueta, 
Oyarzun y Rentería, que le fué 
otorgada por Orden ministerial de 
23 de enero de 1935, 
Resultando que previa petición 
del interesado, el Ministerio de 
Obras Públicas, en 23 de enero de 
1935, otorgó a don Gumersindo 
Birelíen concesión para el aprove-
chamiento de k<3 -aguas de la re-
gata Aristico-erreca y río Añarbe, 
mediante la creación de un embal-
se, en términos municipales de 
Goizueta, Oyarzun y Rentería, con 
destino a usos^  industriales, señ£i-
lándose en la condición primera 
_^ el plazo de seis meses, a contar de 
fecha de su publicación en la 
""-'Jfe^ta" de Madrid (6 febrero 
1955), para» que el concesionario 
presentase el proyecto detallado" de 
replanteo de las obras, y disponién-
dose en la condición segunda de 
la misma que éstas debían ,de em-
pezar antes del 6 de febl^cro de 
1936 y qued&r terminadas antes de 
igual día del año 1939. 
Resultando que don Gumersin-
do Bireben, que por escritura otor-
gada en,Rentería en 6 de febrero 
• de 1932, había cedido y traspasado 
- al Ayuntamiento de Rentería, cuan-
t o s derechos y obligaciones pu-
dieran corresponderá en el expe-
diente de concesión de que se tra-
ta, solicitó se transfiriese la con-
cesión, a poco de,obtenida, a favor 
del expresado Ayuntamiento, • re-
solviendo la Subsecretaría de 
Obras Públicas, en 18 de febrero 
de 1956, previos los informes de la 
Jefatura de Obras PúbHcas de 
Guipúzcoa y Navarra y de la Ase-
soría Jurídica del Ministerio, no 
procedía la aprobación de la trans-
ferencia solicitada hasta que' se 
justificase en forma legal la ex;s-
tenciá de fianza a responder de ios 
actos del nuevo concesionario. 
Resultr.ndo que con favorable 
informe, la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Guipúzcoa y Nayarra, 
en 7 de juUo de 1936, remitió a< la 
Dirección General de Obras Hi-
dráulicas instancia! de don Gumer-
siendo Bireben, renunciando a la 
ejecución d e l aprovechamiento 
concedido, acompañando certifica-
ciones de acuerdos de los Ayunta-
mientos de Rentería y Sí<n Sebas-
tián, según las que los derechos 
del señor Bireben pertenecían al 
Ayuntamiento de Rentería, y que 
éste, de acuerdo con el de San Se-
bastián, con el fin de facilitar al 
último la solucióii de la necesaria 
ampliación de su servicio de Abas-
tecimiento de aguas, renunciaba a 
dichos derechos. 
Resultando que don Gumersin-
do Bireben, en instancia suscrita 
el 27 de septiembre último pasa-
do, insiste en su renuncia, acom-
pañando certificación de acuerdo 
adoptado el 29 de abril de 1936 
por el Ayuntamiento de Rentería, 
fundándola en la inteligencia lo-
grada entre los Ayuntamientos de 
San Sebastián y Rentería para que 
cause a aquél el menor entorpeci-
miento en la mejora de su abaste-
cimiento de aguas, a la que afec-
tarían las obras de la concesión de 
.referencia. 
Considerando que el Ayunta-
miento de San Sebastián, para am-
plia-r sü abastecimiento de aguas, 
sólo espeira se apruebe la renuncia 
del señor Bireben a la concesión 
que se lé otorgó en 23 de enero 
de 1935, para incoar el portüno 
expediente a base del embalse de 
las aguas del río Aña-rbe. 
Considerando que la conces'ón 
otorgada a don Gumersindo Bi-
reben, por no haber éste presenta-
do, dentro del 'plazo que se le se-
ñaló, el ptoyecto detallado de re-
planteo previo, ni haber cumplido 
a condición quince de la conce-
sión, relativa a consignar en la 
Caja de Depósitos la cantidad ne-
cesaria, pa-ra que, unida a la fian-
za depositada, al solicitar la ccn-' 
cesión complete el tres por ciento 
del importe de las obras en terre-
nos de dominio público, está en 
rigor incursa en caducidad, y no 
procede la devolución de la fir.nza 
que con ascendencia de 4.464;C)Ü 
pesetas depositó don Gumersindo 
Bireben en !a Delegación de Ha-
cienda de Navarra el día 5 de 
agosto de 1924 por importe del uno 
por ciento del presupuesto de ';as 
obrris en terrenos de dominio pú-
blico, según carta de pago núme-
ro 6 de entrada v recistro. 
De conformidad con la proput j 
ta de la. Jefatura de la Divisió 
Hidráulica del Norte de Esp 
este Ministerio ha. dispuesto: 
Aceptar la renuncia por ¿arfcl 
de don Gumersido Bireben a lif 
concesión de aproyechamiento ^ 
las aguas de la regata Atisti, 
erreca y rio Aña-rbe, con dcst;„, 
a usos índustrií-les, que le fui 
otorgada por Orden- ministerial dt| 
23 de enero de 1935, quedando al 
favor del Estado la fian-a deposij 
tada en 5 de agosto de 1924 en Ij 
Delegación de Hacienda de Nal 
varra, por 4.464,00 pesetas, impoJ 
te del uno por ciento del importe 
de las obras en terrenos de domil 
nio público, según carta de 
número seis de entrada, y r 
tro. 
Lo que de Orden del Sr, Minis-
tro comunico a V. S. para su w| 
nocimiento, traslado al interesad 
y demás efectos. 
Dios guarde a V. S- mucha 
años. 
Santander, 16 de noviembre i 
1938—111 Año Triunfal.-El Jeit 
del Servicio Nacional de Obrsj| 
Hidráulicas, B. Granda 
Examinado el expediente mcoH 
do a instancia de don José MetjL 
Grandio, solicitando la concesióil 
de un aprovechamiento• de trectj 
litros y medio por segundo « I 
aguas derivadas del rio FerreiraJ 
en "el término municipal de Gim-P 
tín (Lugo), para ríegos, como em-l 
presr.rio, en una extensión de 
hectáreas; , t „] 
Resultando que publicada lano-L 
t-i de petición de la concesion enUI 
"Gaceta de Madrid"'de 19 de ese; 
ro de 1933 ven el "Boletín Oficia I 
de la provincia de Lugo, de pnme I 
ro de febrero siguiente, solo e 
presentó el proyecto del petición • 
rio, acompañado de la mstanc 
dirígida al Ingeniero Jefe d 
Di^^ión Hidráulica del Norte 
España, ratificándose en su P^"! 
cíón; , . 1, InJ 
Resultando que f 'u1 
formación pública iniciada con i j 
anuncios publicados en .os l» I 
letines Oficiales" de la P ^ f ,-
fíp 1 ucTO de 20 de marzo, « ' 
de la de Orense, del 30 de ma 
todos de! año 193J. l 
puesto al público en e 
miento de Gutín, con , f ' j ], 
de la tarifa que se solí 
explotación d e l ' f rov chaj 
no se nresentó reclinación al-" 1 
NÚM, 161' 
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R e s u l t a n d o q u e ¿.-.¡L^L-ja la 
confrontación por la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del 
Miño, se comprobó que los datos 
tomados sobre el terreno coma-
,(lian sensiblemente con los que t r 
u^ran en el proyecto, levantándo-
SE el acta correspondiente; 
Resultando que ei Ingeniero 
[eíe de la Sección Af-;ioixómica in-
íoima favorablemente, en el sen-
iido de que se concedan los tres 
átros por segundo y hectárea que 
ss solicitan y que hr.;en un> total 
de trece y medio litros por segun-
do para las 4,47 hecíáreas; infor-
mando también, favorablemente, la 
Abogada del Estado; 
Resultando que remitido el ex-
pediente por la División Hidráu-
lica del Norte de Espa.ña, con su 
informe, proponiendo las condi-
ciones en que podía otorgarse la 
; concesión; la Dirección General de 
: Obras Hidráulicas,.en 19 de junio 
de 1936 comunicó las condiciones 
i que el Ministerio impondría para 
, acceder a lo solicitado por don Jo 
1; sé Mera Grandio, y que en 9 de 
Uiilio siguiente la División Hidráu-
f ka del Norte de España las tras-
ai peticionario para su cono 
|ícimiento y aceptación; 
Resultando que el peticionario 
[aceptó icG condiciones impuestas 
f por la Dirección de Obras Hidráu-
, jicas, a su debido tiempo, no ha-
biendo llegado el escrito de acep-
feón, posiblemente a consecuen-
tia de los transtornos ocasionados 
: por causa del Glorioso Alzamien-
to Nacional; pero que requerido 
Mevamente el peticionario por la 
división Hidráulica del Norte de 
"paria, en 25 de mayo de 1937, las 
ppto integramente, en escrito de 
'Kha 9 de junio de 1937, acompa.-
i^ ando póliza de 150 pesetas para el 
«iiítegro de ¡a concesión; 
Cons iderando que l a tramita 
•on del expediente se ha llevado 
con arreglo a las disposi-
^ one. vigentes, siendo favorables 
os informes emitidos por ios ór-
gan smos que, debían evacuarlos. 
Mabiendo aceptado D. José Me-
I detew • k ' í^ondiciones que 
' General de 
otorgarla 
i £ f e x p e d i e n t e con el 
. f } e co,, a propues-
i^on ' j j Servicio Na-
M in i ; ' ^ ^ ' ' " ^ Hidráulicas, este 
so-
"nistí 
''ótado, 
™ acordó acceder a ío' 
1.3 Las obras se ajustaran ai 
proyecto que sirvió de base a la 
petición, suscrito en 6 de febrero 
de 1936. 
2.- El volumen máximo que se 
podrá derivar será de trece litros 
y medio por segundo, no pudien-
do aplicarse las aguas para nin-
gún otro servicio que el de riego, 
conforme prescribe esta concesión, 
quedando obligado el concesiona-
rio a no alterar el régimen de la. 
corriente en ninguna forma, medi-
da, ni tiempo, no pudiendo, por 
tanto, embalsar ni retener el agua 
bajo ningún pretejíto ni motivo. 
3.5 La coronación de la presa 
será horizontal, enrasada también 
en un plazo horizontal, situado 
sesenta y ocho centímetros por 
encima de la señal en una roca 
de l a margen- derecha cerca del lu-
gar del emplazamiento. 
4.S Se otorga esta concesión 
por el plazo' de noventa y nueve 
años, contados a partir de la fe-
cha en que se autorice su explo-
tación, quedando sujeta a lo dis-
puesto en el articulo ,188 de lá vi-
gente Ley de Aguas, o sea, que, 
-transcurrido dicho plazo, los te-
rrenos' quedarán libres del pago 
del canon, y pasará a los regantes 
el dominio colectivo de la presa, 
canal y demás obras del aprove-
chamiento 
5-- ' Las obras comenzarán en 
el plazo de un mes, a partir de la 
fecha de publicación de esta con-
cesión en el BOLETIN OF IC IAL 
DEL ESTADO, y deberán que-
dar terminadas en el de seis me-
ses, a partir de la misma fecha. 
6.3 Queda sujeta esta conce-
sión a las disposiciones vigentes 
sobre protección á la industria 
naciona , contrato, y accidentes del 
trabajo y demás díe carácter social. 
7.3 Se ejecutarán las obras ba-
jo la inspección y vigilancia de la 
División Hidráulica del Norte de 
España, siendo de cuenta del con-
cesionario los gastos que por aqué-
lla se originen. 
Una vez terminadas, y previo 
aviso del concesionario, se proce-
derá a su reconocimiento, evan-
tando acta, en la que conste el 
resultado, y, especialmente, el cau-
dal derivado, la superficie regable 
y la referencia de la presa, sin que 
pueda comenzar la explotación del 
aprovechamiento antes de' apro-
barse esta acta. 
8.3 La Administración se re-
serva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes que sean 
necesarios para la conservación da 
las carreteras, en la forma que es-
time conveniente, pero sin perju-
dicar las obras de la concesión ni 
la explotación del aprovecha-
miento. 
9.3 El concesionario q u e d a 
obligado a cumplir, tanto en la 
construcción como en la explota-
ción, las disposiciones de la Ley de 
Pesca Fluvial, para conservación 
de las especies. 
10.3 El d e p ó sito constituido 
quedará como fianza a responder 
del cumplimiento de estas condi-
ciones, y será devuelto después 
de aprobarse el acta de reconoci-
miento final. 
11.3 Se concede la ocupación 
de terrenos de dominio público ne-
cesario para> las obras. 
En cuanto a las servidumbres 
legales, podrán ser decretadas por 
la Autoridad competente. 
12.3 El concesionario cuidará 
en todc3 tiempo de que las obras 
construidas tengan la suficiente 
impermeabilidad para ^ue no ha-
ya filtraciones, escapes ni pérdí-' 
, da de agua. 
13.3 Se autoriza la tarifa sl-
guiénte para la explotación del. 
aprovechamiento: el cobro de, un 
céntimo (0,01). por metro cúbico 
de agua. 
14.3 Se otorga esta concesión 
salvo él derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, con obliga-
ción de ejecutar las obras necesa-
rias para conservar o sustituir ka 
servidumbres existentes y sin res-
ponsabilidad para la Admnistra-
ción, t5or falta o disminución del 
caudal concedido, cualquiera que 
sea la causa. 
15.3 Caducará esta concesión 
por incumplimiento por parte del 
concesionario de cualquiera de es-
tas condiciones y en los casos pre-
vistos en las disposiciones vigan-
tes, declarándose aquélla según los 
trámites señalados en la Ley y 
Reglamento de Obras Públicas, 
Lo que, por Orden del señar 
Ministro, comunico a V. S. para, su 
conocimiento, traslado al interesa-
do y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos^ 
años. 
Santander, 23 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.—El Jefe 
del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de lá Diviniín 
Hidráulica del Norte de Es-
paña. • 
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E P I Z O O T I A S 
Cuadro estadístico: de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los aiúmi' 
les domésticos en la ESPAÑA LIBERADA durante el mes de agosto de' 1938,'según los datos remU 
tidos a este Servicio por las Inspectores provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios 
Especies» 
atacadas 
Invasiones 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
i^orto epizoótico, 
f . 
I • ! 
Carbunco bacteri 
diano ... •• 
4 \ 
Carbunco sintomá-
tico ••• 
Lugo •• 
Segovia ... ... ... 
Soria y zona. liber. Guadalajara 
Alava ... >.. ;... ... ••• ••• 
Burgos 
Cáceres ••• y ••• •••• 
Idem 
Idem ... ... ••• 
Idem ... ... 
Cádiz ... ••• r-í 
Coruña ••• ••• 
Idem ... ,...- ••• --i 
Huelva :••., ••• ••• 
Idem 
Idem ... ... e... 
Idem ... rá 
León ... ... ••• f... 
Lérida •• 
Idem ... ... r-.-
Idem ... ... >._. 
Lugo ... ••• 
Orense ... •• 
'Oviedo ..... 
Salamanca ... •• 
Santander 
Segovia :••• 
Sevilla ••• ... ... 
Idem ••• ... 
Soria y zona . liber. Guadalajara 
Idem ... 
Toledo y zona agregada Madrid 
Zaragoza ... 
Idem .... ...i ... 
Logroño ... ••• . 
Orense ... •• 
Lugo ... ; 
Salamanca ... •• 
Toledo y zona agregada Madrid 
4 
1 
1 
V-. f . 
i 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
. 1 
1 
1 
1 
1 
Bovina • 
Idem •• . 
Idem -- . 
Totales-
Bovina. • 
Ovina- .. 
Bovina. . 
Ovina.. . 
Caprina • 
Porcina . 
Bovina. • 
Idem •• . 
Equina • 
Bovina. . 
Ovina.. • 
Caprina. 
Equina . 
Bovina • 
Idem... • 
Equina • 
Ovina. . 
Bovina . 
Idem... • 
Idem... • 
Idem... • 
Idem... . 
Idem... . 
Idem .. • 
Ovina.. • 
Bovina • 
Ovina. • 
Idem... . 
Idem •• • 
Caprina. 
Te ales. 
Bovina • 
Idem... • 
Idem... • 
Idem •• • 
Equina . 
Totales. 
67 
75 
2 
120 
5 
71 
1 
1 
3 
9 
2 
4 
47 
59 
l 
i 
63 
20 
150 
67 
1 
1 
4 
2 
5 
S 
27 
2 
10 
10 
5S 
14 
685 
i4 
2 
2 
4 
1 
23 
2 
120 
5 
* 1 2 8 . 
1 
1 
3 
9 
2 
4 
47 
59 
1 
1 
63 
20 
150 
52 
' l 
1 
4 
2 
5 
S 
27 
2 
10 
10 
38 
14 
21 
j4 
2 
2 
4 
1 
2 5 
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ENFERMEDAD 
Cisticercosis 
Difteria aviar 
Distomatosis--
Fiebre aftosa 
PROVINCIA Municipios 
Santa (^ruz de Tenerife .. 
Burpros 
Huesca 
León ••• ... 
Toledo y zona ajjregada Madrid 
Zaragoza 
Avila ... . 
Idem ... . 
Idem ... . 
Burgos ••• 
Cáceres •• 
Idem ... . 
Idem ... . 
Cádiz ... 
Idem ... . 
Castellón 
Córdoba • 
I dem ... . 
Idem ... . 
Huesca •• 
Navarra . 
Idem 
Idem 
Idem ... . 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Idem.. 
Idem 
Sevilla 
Soria y zona liber. Guadalajara 
Idem 
Teruel ... ... ... 
Idem .. 
Idem .. 
Toledo y 2ona agregada Madrid 
Idem ... 
Idemv, 
Idem 
Valladolid ... ... ... 
Idem 
Idem .. 
Zaragoza 
Idem 
Especies 
atacadas 
Invasioiics 
Bajas 
por muerte 
o sacrificio 
1 Porcina • 2 2 
Totales.. 
m 
2 . 2 
2 Gallinas 8 « 9 
1 Idem — ^^  5 
Totales • • 8 * 14 
1 Bovina. . 1 
1 Ovina.. ••• í 1 
1 Idem 25 25 
Totales.. 
• 
'31 26 
Bovina •• 449 29 
3 Ovina. ... 204 
2 Porcina 34 8 
í Bovina ... 1.260 17 
6 Idem... ..• 191 5 
2 Caprina 30 — 
3 Porcina • 187 
1 Bovina ••• 28 
1 Ovina 1 
I Bovina .. 16 
5 Idem 393 31 
5 Caprina •• 513 6 
5 Porcina ... 837 ' 25 
1 Bovina ... — - 4 
19 Idem 1.408 11 -
11 Ovina.. .. 5.825 5 
4 Caprina... 740 
2 Porcina .• 15 . . 
1  Bovina ... 2.810 27 
1 Ovina.. .•• 8.317 
j¿ Caprina... 370 
Porcina • • 1.389 • • 243 lech 
4 Bovina . • 232 1 ; 3 
Porcina .• 25 5 
1 Caprina . 53 
1 Ovina 423 3 
1 Idem... ... 48 48 
11 Bovina .• 465 10 
1 Ovina 29 
5 Idem- 4.526 . . 
1 Caprina... 143 i 
2 Bovina •• 53 — 
10 Idem 542 10 
9 Caprina... 998 1 
7 Porcina 432 5 
Ovina.. 4.183 38 
3 Bovina 141 8 
1 Ovina 701 7 
1 Porcina .• 20 2 
4 Ovina.. .. 1.165 — 
3 Bovina . 39 — 
Totales • 39.^ -^ 5 546' 
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ENFERMEDAD 
Fiebre de Malta 
Mal rojo ... 
Papera 
Fastereulosis .... 
Perineumonía exu-
dativa contagiosa 
Peste porcina ... 
PROVINCIA Municipios 
Rabia 
Segovia 
Badajos ••• ••• 
Logroño .•• ••• •• 
Lugo ... 
Oviedo ,•• •• 
Salamanca ••• ••• ••• •• 
Sevilla ••• ••• ••; •• 
Soria Y =ona liber. Guadalajara 
Teruel ••• ... ••• ••• • • 
Zamora ••• ..... ••• ... 
: evilla ••• >•• 
ijadajoz ... ••• 
Cáceres •• 
León ••• 
Luga • •• 
Navarra •••:••: •• 
Santander •• 
Sevilla ••• ... ••. ••• 
/dem ••• .... ••• ... •• 
Idem ••• ;... ••• ... ••• 
Navarra ... ... ••• >.. 
Oviedo ...;... •• 
Vizcaya ••• ... • •• 
Zaragoza. — > • • -
Avila ... ... •. • • • : • 
Badajoz ....... 
Baleares ••• ••..: ••• • •• 
Cáceres ••• 
Corviña • ... •• 
Huesca ... ... ... a... 
Huelva •• 
León . . . . . . 
Lugo ••• ••• ••• 
Orense ••• •• 
Se.aovia ••'• 
Sewilla 
Teruel • • ... ••• 
VaUadolid 
Zamora ... • .••• 
Cáceres •• 
Idem 
Idem 
Cádiz 
Coruña ... •• 
Guipúzcoa .•• ... ••• 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
.1 
1 
3 
3 
1 
• 1 
4 
4 
1 
1 
3 
7 
2 
6 
3 
1 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
'6 
Especies' 
a t a c a d a s 
Caprina 
Totales. 
Porcina • 
Idem..." . 
Idem... . 
Idem..... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Totales-
Equina. .. 
Totales-. 
Porcina • • 
Idem 
Idem-.. •• 
Idem-.. .'. 
Idem 
Bovina .. 
Idem... •• 
Ovina. •• 
Porcina •• 
Totales •• 
Bovina . 
Idem .. •• 
Idem-.. •• 
Idem... •• 
Totales • 
Porcina -
Idem... .. 
Idem 
Idem 
Idem.., .. 
Idem... 
Idem... .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Totales 
Canina 
Bovina -
Porcina • 
Bovina -• 
Canints • 
Felina-.. .. 
KÚH. i6ri 
Invasiones 
15 
15 
1 
-4 
12 
114 
10 
22 
4 
7 
462 
16 
40 
50 
. 58 
68 
30 
898 
5 
1 
1 
1 
10 
. 1 
por muerte 
o sacriiicio 
5 5 1 
49 7 t 
1 1 1 
15 
2 
15 2 
161 161 
12 7 
7 1 1 
267 126 
— 
fWTTrTl.'Bfimu 
'2 
— 
15 
36 36 
— • •2 
B6 • 25 
• 27 10 
1 1 
3 
18 13 
30 11 
266 108 
6 
' 38 
1 
121 
77 
7 
6 
4 
1 
193. 
8 
' 55 
^ 52 
44 
44 
16 
667 
5 
1 
1 
1 
lÓ 
1 
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ENFERMEDAD 
Rabia 
Triquinosis-
Tuberculosis 
Viruela 
PROVINCIA Municipios 
liuelva • - ••• 
Lugo ... ••• ... ... 
Málaga ... ••• ... 
Navarra ••• .... •• • 
Idem ••• E» ••• 
Orense ••• >.. •• 
Pontevedra ... 
Santander K.- ••• 
Segovia ••• ... ••• :••• 
Idem ...••• 
Sevilla ...: ••• .... 
Idem •-•• 
Idem -r-
Toledo y zona agregada Madrid 
Valladolid ••• 
Idem 
Vizcaya r-- ... ••• 
Zamora ••• ... ••• ... 
ZaraTo^.p .... 
Cádiz ... .... 
Navarra ... ... ... 
Sevilla 
V. 
Alava ... 
Badajoz ... ••• ... 
Cáceres , .•• ... 
Cádiz ...*.... ... 
Córdoba 
Coruña ••• 
Guipúzcoa ... ... ... ••• 
Idem y-, 
Las Palmas ••• ••• >.. j.v 
Oviedo ... ... ... ... 
Santander 
Segovia ..r 
Sevilla ... 1.. ... 
Valladolid ... 
Idem ... 
Vizcaya >.. ••• 
Zaragoza ;.• 
Avila ••. ... ... 
Burgos .•• ... ..• •• 
Castellón ... ... 
Huesca ••• ... •• 
Navarra ••• 
Salaraan):a .. 
Segovia ... ... 
Soria y zon» liber. Guadalajara 
Teruel ... ... 
Valladolid ... 
Zamora ... ... ... 
Zaragoza ... .... ... v- j-
Especies 
a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
2 Canina .. 3 3 
1 Porcina .. 1 1 
1 Caprina 1 1 
1 Caprina.. 1 1 
1 Canina .- 1 1 
2 Idem 2 2 
5 Idem 5 5 
1 Porcina • 7 7 
6 Canina ••• 6 6 
2 Felina.. -. 2 2 
2 Idem 6 6 
1 Bovina 1 • 1 
2 Canina .. 4 4 
2 Idem... . 2 2 
1 Equina •. 1 1 
1 Canina •. 1 1 
1 Idem... •. 1 1 
1 Idem 1 1 
1 Idem 1 1 
Totales. •. 66.. 66 
1 Porcina •• 2 2 
1 Idem 1 1 
2 Idem... •• 2 2 
Totales... .5 5 
1 Bovina ^... 1 1 
1 Ovina 1 ' 1 ^ 
1 Bovina •. 1 1 
3 Idem 6 6 
5 Idem 9 9 
9 . Idem 14 14 
2 Idem 3 3 
1 Porcina .. 3 3 
1 Bovina ... 1 -1 
• 1 Idem 1 • 1 
•1 Idem 1 1 
1 Idem 1 1 
7 • Idem 10 10 
1 Idem 2 2 
1 Porcina • 1 1 
4 Bovina' • 6 6 
3 Idem... -. 13 13 
Totales . 74 74 
2 Ovina 4 
1 
1 Idem 49 — 
2 Idem 18 8 
3 • Id.em 22 * 33 
5 Idem 413 43 
1 Wem 100 20 
2 Idem 61 2 
10 Idem 614 17 
7 Idem 635 51 
9 Idem 1.149 31 
16 Idem... 2.104 164 
13 Idem 10.576 % 
Totales . 15.745 465 
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R E S U M E N 
ENFERMEDADES _ESPECIES ATACADAS Invasiones • 
Bajas por muerte "" 
0 sacrificio 
Aborto epizoótico ... •• 
Carbunco bactcridiano .... ••• ••• 
Carbunco sintomático 
75 2 
114 
74 
23 
473 
1 
99 
74. 
23 
" 530 
1 
685 727 
22 
1 
22 
1 Equina ••• 
Totales 
Porcin^i' .. . 
Gallinas •• 
23 23 
2 2 
Ditteria aviar 8 * 14 
Bovina r 
30 26 
Totales 31 26 
8.027 
2.847 
95.499 
155 
7 
% 
288 
Fiebre de xMalta 
Oviiia 
Porcina ••• ... 2.939 
Totales ... ... 39.235 546 
15 _ 
267 126 
Papera — 
• 
2 
Rovina 4 
18 
244 
4 
• 13 
91 
Ovina ... 
Perineumonía exudativa conta-
giosa • •. 
Totales 266 108 
Bovina 6 6 
897 667 
Rovina . 3 
42 
2 
1 
9 
, 3 
i2 
2 
1 
5 
9 
ClanitiA .. 
Caprina 
Triquinosis ... ...• ... ... 
Equina 
Totales ••• ••• 
Porcina 
66 66 
5 5 
S9 
1 
4 
69 
1 
4 
' Tuberculosis . Ovina • • • 
* 
Totales 
vifid ••• ••• 
74 74 
15.745 465 • 
1 
* Las cifrns con asteriscos en las casillas de bajas corresponden a enfermos de meses a n t e n o r e s -
_ Burgos, 23 de noviembre de 1938—III Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional de Gan.v 
aeria, Mariano Rodríguez de Torres. 
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í n M f l e í o s 
C O M I T E » E M O M E D A 
E X T R A N J E R A ^ 
: Día 8 de diciembre de 195S 
Cambios dé compra de monedas 
publicados de acuerdo con las d;s-
pbsieiones oficiales:. 
Divisas procedentes de expor-
laciones 
mncos 23,80 
«bf^ ® •, i ' i o 
Dólares... 
Liras ...• 45,15 
Francos • suizos 207 
Eíichsmark 3,45 
Btlgas 154 _ 
Florines 
Escudos 38,60. 
Peso moneda legal 2,07 
CMonas. checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas-
Divisas Ubres importadas A'olunta-
ria y definitivamente 
Francos .29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares . • . . . . . . . ; 11,37 
Francos suizos ... ... ... ... 258,75 
Esiudós--... ... ... 48,25 
Peso moneda legal ; 2,58 
DIVISION HIDRAULICA BEL NOR-
TE DÉ ESPAÑA 
deberá el p-stlcionario presentar el 
proyecto de las obras en las Ofir 
ciñas de esta "División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en 
las mismas y durante el plazo fi-
jado, otros proyectos que teñgán 
el m ismo objeto que la petición 
anunciada, o sean incompatiblé.s 
con él, precediéndose a la apertura 
de los proyectos a^las trece horas 
del' primer dia laborable siguiente 
ai de terminación de dicho pTazd, 
pud-iendo asistir al acto-todoá los 
peticionarios. 
Oviedo, 28 de noviemore de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jeíe, Fernando de La Guardia . 
CONFEDERACION HIDROGRAFI- , 
CA DEL GUADALQUIVIR 
Je fa t i na de Aguas 
D IV IS ION H IDRAULICA DEL NOÍt-
• TE DE ESPAÑA \ 
Aprovechamientos. — Concurso de 
proyectos 
aprovechamientos, -p Concurso de 
proyectos 
t 
A N U N C I O . 
Habiéndose formulado la petición 
se reseña en la iguiente 
N o t a 
Nombre de los peticionarios: Don 
Lorenzo Villares Garballeira y don 
Jase López Cainzos." 
Clase de; aprovechamiento: Hi-
•tauliQo, con destino a riego de 
tsrreno?. • 
Cantidad de agua aue se pide: 
litros, por segundo, de tiempo, 
i-ornente de donde se ha de de-
Rio Labrada. 
Temuio municipal en que radl-
can las obras-: Trasparga (Lugo). 
abre un plazo, que terminará 
I m J T f áía en que se 
S 2 f naturales, contán-
« cual, y en horas hábiles, 
A N U N C I O 
* 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en lá- siguiente 
N o t a 
Nombre del peticionario: DOn 
José J uan Lóureiro Carballeira. 
Clase del aprovechamiento: Hi-
dráulico, con destino a fuerza mo-
triz. . 
Cant idad de agua que se pide:' 
Ciento cincuenta litros" por se-
gundo. ^ .. . 
Corriente de donde se h a ds de-
rivar: R io Labrada. 
Término munic ipa l en que radi-
can las obras: Trasparga (Lugo). 
Se abre un plazo, que termi-
nará a las trece lioras del día en 
que se cumpla.n treinta naturales, 
contándolos a partir de la fecha 
de publicación del presente anun-
cio, durante el cual, y en horas há-
biles, deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto de las otaras_en 
las Oficinas de esta División, sitas 
en Oviedo, admitiéndose también 
en las -mismas y durante el plazo 
ñ jado, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que la petición 
anunciada, ó sean incompatibles 
con él, procediéndose a la ajDertura 
de los pro5'ectos a las. trece horas 
del primer dia laborable siguiente 
al de tsrminación de. dicho plazo, 
.-pvidiendo 'asistir al acto todas los 
peticionarios.. 
Oviedo, 25 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Fernando de La Guardia. 
A N U N C I O 
. Don Anastiasio Fernández Ma'-
drazo, en escrito dirigido a esta Je'-
fatura de Aguas solicitando la con--! 
^esión de aguas públicas con arre-' 
glo a la siguiente 
Nota-Anuncio 
Nombre del peticionario: Anas-', 
tasio Fernández Madrazo. 
Clase de áprovecliamientos: Rie-, 
gos 
Cant idad de agua que se pide:-! 
Cien litros por segundo. 
Corriente de donde se' derivá>i' 
R io Corbones. 
Término munic ipa l donde radi-
can las obras: Carmona (Sevilla). 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, - abriendo el 
plazo de treinta días, que termina-
rá a las doce horas del día que 
haga los treinta naturales, a con-l 
tar del siguiente en que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLE-. 
TIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Durante el plazo fijado "y hora» 
hábiles deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto de obras en las' 
Ohcinas de la Jefa tura de Aguas' 
de la Cuenca del Guadalquivir , sita' 
en Sevilla, Plaza España, Sector se-
gundo, guerta de Aragón, donde 
también en las horas y plazo di-
cho podrán presentarse otros pro-
j'ectos que tengan el mismo objeto 
que la petición que se anuncia , o¡ 
sean incompatibles con él.' 
A las doce horas del día en que; 
fine el plazo de los treinta fijado»,' 
se procederá a la apertura de pro-' 
yectos presentados, acto al que( 
pueden concurrir por sí o por re-
presentación legal todos los que, 
hubieren presentado proyectos, 
Sevilla, 28 de noviembre de 1938,' 
I I I Año Triunfal .—El Ingeniero Je-' 
je de Aguas, Francisco GraoianiJ 
^ 
DIPUTACIOÍÍ PROVINCIAL D É 
AVILA 
Anuncio de segunda subasta 
Cubierto el empréstito provin-l 
cial en su totalidad, de 1.800.000, 
pesetas y en virtud de acuerdo de^ 
de la Excma. Diputación, se señala 
el día diez de enero próximo, a las 
doce horas, para la segunda subas-
ta de las obras de nueva planta, ' 
con destino a Hospital Psiquiátrico.) 
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que deberá- constituirse en esta ciu-
dad, por la cantidad total de un 
millón quinientas veintisiete mil 
ciento novínta y dos pesetas y 
veinte céntimos (1.527.192,20 pese-
tas), con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
Primera.—La subasta se celebra-
rá en esta Diputación, bajo mi pre-
sidencia o la del señor Gestor en 
quien delegue mis atflbuciones, 
quedando de manifiesto d€sde esta 
fecha y en dicho edificio el pro-
yecto completo con la documenta-
ción reglamentaria. 
Segunda.—La admisión de pliegos 
S€rá desde esta fecha hasta las tre-
ce horas del dia 9 de enero próxl-
riio, debiendo presentarse en la Se-
cretaria Provincial. 
Tercera.—^J^as proposiciones se 
ajustarán a.l modelo inserto a con-
tinuación de este anuncio; serán 
escritrc en papel sellado de sexta 
clase (4,50 pesetas) y se presenta-
rán bajo sobre cerrado, acompa-
ñando en otro abierto la carta de 
pago que acredite se ha consigna-
do previamente en cualquiera de 
las sucursales de la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Ha-
cienda, la cantidad de • setenta y 
seis mil trescientas cincuenta y 
nueve pesetas y sesenta y un cén-
timos (76.359,61 ptas.) en metálico 
0 efectos de la Deuda Pública o de 
^esta Excma. Diputación Provincial, 
al tipo que para este objeto seña-
lan las dispos-ciones vigerítes. Se-
rán desechadas las proposiciones 
que careciesen de los requisitos ex-
presados, asi como a las que, en 
su caso (tr&tándüse de personas 
juridici'j), no se acompañe la cer-
tificación de compatibilidad que 
previene el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1928. 
Cuarta.—Para el bastanteo de 
poderes se designa al Letrado Ase-
sor de esta Excm'a. Diputación. 
Quinta.—En el citado día y hora 
(10 de en€ro de 1939) se procede-
rá a la apertura de los pliegos pre-
sentados, y en el caso qus resul-
ten dos o más proposiciones igua-
les, se procederá con arreglo a lo 
dispuesto en el articuio 48 de la 
Ley de Contabilidad vigente. 
Sexta.—El adjudicatario deberá 
consignar como fianza definitiva la 
cantidad de cicn mil pesetas 
(100.000 pesetas), constituyendo la 
liferencia entre esta cantidad y 
1 importe de la fianza provisional, 
1 or descuentos del cinco por cien-
t • tn las '"ert.ifif-ac.ones de obra, 
hasta completar la 'citada canti-
dad de cien mil pesetas. En cual-
quier momento podrá ei Contratis-
ta sustituir el todo o parte de la 
cantidad en metálico por efectos 
de la Deuda Pública o de esta Ex-
célentisimá Corporación, ai tipo 
que señalan las disposiciones vi-
gentes. 
Séptima.—Será condición indis-
perísable para la firma de la escri-
tura de adjudicación de la con-
trata, que se otorgará en esta ca-
pital dentro del plazo de los trein-
ta dias, contados desde la fecha en 
que se insfrte la Orden de adjudi-
cación • en el BOLETIN OFICL&L 
DEL ESTADO, el haber presentado 
el' documento que acredite el cum-
plimiento de lo dispuesto sobre el 
Retiro Obrero en la base tercera 
del Decreto de 11 de marzo de 
1919 y Reglamento para su ejecu-
ción de 21 enero de 1921. ^ 
Octava.—Las obras se abonaráii 
por, certificaciones, mensuales, en 
la forma que se determina en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto. 
Novena.—El plazo de ejecución 
de las obras, plazo de garantía y 
de seguro de incendios, será el' de-
terminado en €l citado Pliego de 
Condiciones. 
Avila, 3 de. diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal. — El Presidente, 
L. Muñoz. 
' MODELO'DE PROPOSICION 
Don..., vecino de..., provincia 
de..., con domicilio en 1;...' de... 
número..., enterado del anuncio 
publicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, con fecha... y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación en pú-
blica subasta de las obras de nue-
va planta con destino a Hospital 
Psiquiátrico para la Diput^ación 
Provincial de Avila, s-e compromete 
a tomar a su cargo la'cpnstrucción 
de las mismas, con estricfa sujeción 
a los Pliegos de Condiciones. (S; se 
desea hacer rebaja en el tipo fija-
do, se añadirá: "Con rebaja \del... 
por 100).. 
Asimismo se compromete a no 
satisfacer a ios obreros que haya 
de utilizar eil tales obras, remune-
raciones inferiores' a las mínimas 
que rijan en la localidad, fijadas 
por disposiciones vigentes en esta 
materia. 
Fecha y firma del proponente. 
ANEXO ÚNICO 
ASUNTAlVíiENTO DE NAVAlfso 
í S o r i a ) 
A N U N C I O 
, Acordado por este Ayuntamlen. 
to anunciar .la subasta, por citco 
años forestales, del aprovechamien. 
t . de resinas ¿e 101.552 pinos 
cada año, procedtr.tes del monie 
"Pilar", número 84, del Catálogo 
de la i>srtenencia de .este puebio, 
se anuncia dicha subasta del re-
ferido p.provechamiinto, durante 
los años, forestales de 1938-1939 a 
1942-1S43, baja el üpo de tasacióa 
de ochenca y cinco mil ochocientas 
dieciséis pesetas con cincuenta y 
siete céntimos (85.816,57) cada 
anualidad de las que comprende 
eí quinquenio. 
Ei aprovechamiento se ajustará 
en un todo al plan de condiciones 
facultativas, asi como a laj econó-
micas aprobadas por este Ayunta-
miento, que se hallan de manifiesto 
en la Secretaria de esta Corpora-
ción, todos'103 días laborables, de 
nueve a trece, hasta .la vispera del 
día de la subasta. 
La subasta ^ celebrará en esta 
Casa Consistorial, a las once ho-
ras del día que corresponda, trans-
curridos veinte hábiles, desde el si-
guiente a la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO O en £l inmediato, en el 
caso de que aquél fuere festivo, 
bajo mi presidencia o la del Te-
niente Alcalde o Concejal en quien 
di legue, con asistencia de un in-
dividuo de esta Corporación, ate-
niéndose en todo a lo dispuesto en 
el Reglamento para la contrata-
ción de Servicios. Municipales ae i 
de julio de 1924. 
Será obligación del rematanií « 
cumplimiento de cuantas disp^' 
ciones estén en vigor, relacionada 
con el trabajo obKro, 
el pago del retiro obrero obügato-
" Igualmente será de cuenta del 
contratista el cumplnmento de 
cuanto .se estipula en los pUegJ 
de. condiciones, a cuyo íw, 
poder optar a la subaste, te 
tadores constituirán el d e p ^ 
previo del 5 por 100, f e a e^nd^  
a la cantidad de cuatro m ü ^ 
cichtas noventa en e^-
ta y tres centmios (4.290, 
tas arcas municipales, P J ^^. 
constituirse este otro 
tivo metálico o en cualQi^'^^^g 
de los medios ««e^nai a ^ 
reglamento de 2 de JuUo 
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El rematante queda obligado a 
e!.-var este depósito, como fianza, 
a! 10 por 100 del tipo en que le 
s»a adjudicado el aprovechamien-
to, dentro de los diez dias siguien-
tís al en que se le notifique la ad-
judicación, comenzando el aprove-
chanriento con arreglo a las con-
(üMones facultativasT-
E1 plazo para la admisión de 
proposicionfs empezará a contarse 
desde el día siguiente al en que 
aparízca inserto este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, hasta las doce horas del dia 
anterior al en que corresponda la 
celebración de la subasta, que será 
ésta transcurridos veinte hábiles y 
tan sólo en los días laborables y 
horas de nueVe a trece. 
Sf hace constar que • al acto de-
la subasta asistirá el Notario de 
la ciudad de Soria, o el que le sus-
tituya, por ser el importe anual de 
la subasta superior a 50.000 p-ese-
tas. 
El Letrado designado para el 
bastónteo de poderes es don Félix 
Sánchez Malo y Granados, Secre-
tario del Excmo, Ayuntamiento de 
Sona, con domicilio en dicha ca-
pital. f 
El rematante se comprometerá 
al pago de los derechos devenga-
dos j)or el Notario, Letrado encar-
gado del bastanteo de poderes,.im-
parte de los anuncios en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en el 
íe la provincia y periódicos de la 
capital, así como el abono de in-
demnizaciones o gestión al perso-
nal facultativo, mejoras y cual-
quier otro pafto que tenga relación 
con la subasta. 
El rematante admitirá el número 
de pinos que para el aprovecha-
miento sean marcados por el In-
geniero encargado, bien resulten 
mas de los 10.552, como si resul-
taren menos, aumentándose o des-
contando a prorrateo del precio en 
W a adjudique la subasta los que 
resulten de más o de menos. 
De los 101.552 pinos, o de los que 
r«='Ulten, una vez marcados, 12.245 
Pmos serán resinados a muerte y 
'OS restantes, a vida. 
> Los pliegos de proposiciones de-
" . X ^'^tregarse bajo sobre ce-
ra^ a satisfacción del presenta-
I berá ^^^"so del mismo de-
I haUarse escrito y firmado por 
¿ r o v l r ^ la subasta de 
^»°vechamiento de resinas del 
monte "Pinar", núm. 84 del Ca-
tálogo, pf'rteneciente al pueblo de 
Navaleno". 
Se redactará la proposición, ne-
cesariamente, en la siguiente for-
ma y en papel de la clase sexta, 
de 4,50 pesetas: 
Don..., vecino de..,, según cédu-
la personal de la tarifa..., clase..., 
núm.ero..., expedida en... a... de... 
de 1938, enterado del anuncio pu-
blicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, de fecha... de... de 
1938, y de las condiciones y requi-
sitos que se exigen para la adju-
dicación en pública subasta del 
aprovechamiento de resinas de 
101.552 pinos, cada año • forestal, 
por espacio de cinco, del monte 
"Pinar", núm. 84 del Catálogo, y 
de la pertenencia de Navaleno, se 
compromete a su adquisición, con 
sujeción a los expresados reijuisi-
tos y condiciones por la cantidad 
de...... pesetas. 
(La cantidad en letra y a con-
tinuación fecha y firma"). 
Advirtiéndose t-ambién que será 
desechada toda proposición en que 
no se exprese terminantemente la 
cantidad ^n pesetas y céntimos es-
crita en letra, que ofrece el pro-
ponente, asi como toda^ aquélla en 
que" se añada alguna ciausiúa o no 
venga estrictamente sujeta al mo-
delo reseñado, y deben venir es-
critas a máquina o a mano, y en 
este últ imo caso, con tinta y bien 
legible. 
Navaleno a 1.° de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Al-
calde, Benigno Andrés. 
AYUNTAMIENTO NACIONAL DE 
SirJüENZA 
Pliego de condicionfs para la su-
basta de consírucción de depósito 
regulador de las agnuas de la .con-
duccJou vic.1a de la ciudad de 
Sigüenza 
Primera.—£'on objeto de esta su-
basta las obra.5 necesarias para 
mejorar el abastecimiento de aguas 
pote bles de .la ciudad. 
Dichas obras consisten en la 
I construcción de un depósito regu-
lador de las aguas de la conduc-
ción vieja dt la ciudad, ejecución 
de ,as obras de fábrica necesarias 
para ello, con sujeción al pro-
yecto del Arquitecto Provincial de 
^oria don Giv"ermo C3br?ri^o. 
Las obras se ajusír.rán en sus 
condiciones técnicas de ejecución 
a la memoria, planos, condiciones 
facultativas, etc., que integran el 
aludido proyecto, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesiones 
de 26 de septiembre de 1938 y 26 
de noviembre siguiente. 
Segunda.—El Excmo. Ayunta-
miento de Sigüenza, fi ja en la can-
tidad de cincuenta y dos mi l sete-
cientas setenta y cinco pesetas 
ochenta y nueve céntimos el pre-
cio tipo de la subasta. 
La Corporación adjudicará de-
finitivamente el remate a la pro-
posición más ventajosa de entre 
las presentadas, reservándose el 
derecho de no aceptar ninguna si 
lo considerase conveniente a los , 
intereses municipales, sin que por 
ninguna causa tensran derecho los 
licitadores a indemnización de 
ninguna clase en el caso de que 
el Ayuntamiento adoptase esta úl-
tima solución. 
Las mejoras, con relación al tipo 
señalado, se harán a la baja de di-
cha suma. 
I Tercera.—Para tomar parte en la 
subasta es requisito indispensable 
que los proponentes" constituyan 
previamente el depósito provisional 
del 5% del tipo de licítacicíi, que 
asciende a la suma de 2.638,75 pe-
setas. 
- Esta fianza se hará efectiva rm\ 
la Depositaría Municipal, en mc-
tálico. 
Adjudicada definitivamente l a 
subasta, el contratista constituirá, 
dentro de los diez días siguientes 
a la firma de la escritura, la f ianza 
definitiva que se fija en ^.277,50 pe-
setas. 
Cuarta.—El rematante deberá dar 
comienzo ' a las obras dentro del 
plazo que se establece en :a 
cláusula anterior, para consti-
tuir la fianza definitiva y tendrá 
qus entregarlas, totalmente termi-
nadas, dentro del plazo de ocho 
meses, a contar del dia en que se 
dé principio a las mismas. 
Por cada dia que transcurra sin 
haber efectuado la citada entre-
ga, será sancionado el contratista 
con J a suma de 25 peset::s de mul-
ta, con cargo a la ñarpia, debien-
do completar ésta para .iue. en todo 
momento alcance la suma referida. 
Quinta.—Se acreditarán los pa-
gos al adjudicatario, mediante cer-
tificación de obra ejecutada, pre-
via' la aprobación del Arquitecto 
Inspector de las obras por parte de 
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'est-e Ayuntamiento, que lo será don 
!,Guillermo Cabrerizo. Se l iquidará 
a l contratista mediante la certifi-
cación de que queda hecha men-
ción la referida suma de 52.775 pe-
setas, con cargo a los preseupuestos 
ordinarios de 1938 y 1939. 
Sexta.—La Corporación Munici-
pa l podrá en todo momento rescin-
dir el contrato si el' adjudicatario 
n o observase las . estipul-acionís 
(pactadas, sin derecho a indemni-
zación de n inguna clase por parte 
de éste, y sin perjuicio de que el 
'Ayuntamiento ejerza las acciones 
.correspondientes para resarcirse 
'de los daños y perjuicios que por 
el incumpl imiento del contrato pu-
diera haber sufrido. 
Sépt ima.—El contrato se hace a 
iHesgo y ventura para el rema-
tante , sin que por lo tairto pueda 
pedir alteración del precio o res-
cisión del mismo. 
Octava.—El adjudicatario acep-
ta la competencia de los Tribuna-
les de esta ciudad, renunciando ex-
presamente a toda otra que pu-
diera corresponderle. 
Novena.—Es obligación exclusiva 
del rematante el pago de la inser-
'ción da anuncios, honorarios de-
vengados y suplementos que ade-
lante el Notario que autorice la 
subasta, los de otorgamiento de la 
escritura y, en general, todos los 
gastos que ocasione la subas ta 'y 
formalización del contrato, como, 
' igualmente, el pago de los impues-
tos del timbre, derechos reales, pa-
gos al Estado y demás que graven 
o pudie-ran gravar en lo sucesivo la 
subasta, como asimismo las minu-
tas de honorarios por la redacción 
dsl proyecto del Arquitecto señoi 
Cabrerizo, y cuantos pudieran co-
rresponder a este ú l t imo por la ins-
pección de las obras, quedando el 
'Ayuntamiento exento de todo gas-
to que no sea el correspondiente 
a l pago de la cantidad én que sea 
adjudicada la subasta. 
Décima.—Para el bastanteo de 
poderes, el Ayuntamiento designa 
a l Letrado don Antonio Bernal Al 
gora, con ejercicio en esta pobla 
ción. 
Undécima.—íse nace constar ex 
presamente que durante el plazo 
de 30 dias que, en cumpl imiento 
dé lo, dispuesto en el articulo 26 del 
Reglamento para la contratación 
ti.e las obras y servicios a cargo de 
Jas Entidades Municipales de 2 de 
ju l io de 1924, concedió la Corpora-
ción para que pudieran presentarse 
reclamaciones, no se produjo nin-
guna. 
Duodécima.—El rematante, en 
í iumplimiei ito de lo dispuesto en 
el Real Decreto de 20 de jun io de 
1902 y disposiciones complemeji-
tarias; tendrá que realizar un 
contrato con les obreros que hayan 
de ocuparse en la obra, en el que 
fiabrá de quedar estipulado su du-
ración, los requisitos para su de-
nuncia o suspensión, el núméro de 
horas de trabajo, el precio del jor-
nal y el cumpl imiento de todas las 
obligaciones de Índole social que 
le imponen las leyes • vigentes.-
Dócimatercera. — El contratista 
deberá atenerse a lo dispuesto en 
la Ley de 14 de febrero d.e 1907 
sobre Protección a la Industr ia 
Nacional y disposiciones concor-
dantes. 
Décimacuarta.—No podrán to-
mar parte en la subasta los que 
se hallen en cualquiera de las con-
diciones que establece el articu-
lo del Reglamento de 2 de ju-
lio de 1924. 
DécTmaquinta.—^La subasta ten-
drá lugar a las once horas del día 
que corre^onda , después c'e trans-
curridos Veinte hábiles, contados 
desde el" siguiente al de la publi-
cación d£l anuncio de la misma en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, y en el Salón de Sesiones de' 
esta Casa Consistorial. Presidirá 
la Mesa el Sr. Alcalde o Teniente 
de Alcaid? en quien delegue, y con 
l a asistencia de otro miembro del 
Ayuntamiento designado por el 
mismo. Dará fe el Notario del par-
tido o el. que legalmente le susti-
tuya. -
Décimasexta.—El plazo para la 
presentación de pliegos empezará 
a contarse desde el dia siguiente 
al en que se publique el anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO hasta el anterior al en que 
haya de verificarse la subasta, y 
deberán presentarse en la Secre-
taria deí Ayuntamiento durante 
las horas de 11 a 13, en la cual y 
durante el indicado plazo y horas, 
quedan expuestos al público el 
proyecto a disposición de quien 
desee examinarlo, y el presente 
pliego de condiciones. 
Décimaséptima.—Los pliegos de 
proiposiciones deberán entregarse 
bajo ^obre cerrado, a satisfacción 
del presentador, a cuyo efecto po-
drá lacrar, precintar o adoptar 
cuantas medidas de seguridad es-
; t ime necesarias a su derecho, y en 
el anverso del sobre deberá lu 
escrito y firmado por e U t S ' ' 
lo Siguiente: "Propo'sioión ? « 
.ar a la subasta de..." y ' conT 
nuacion el objeto de la /nism ™ 
Décimaoctava.-Si entre las pro. 
posiciones admitidas hubiera di 
o mas iguales, más ventajosas J 
las restantes, en d mismo acto\¡ 
verificará licitación por pujas a h 
l lana durante el término de auin-
ce minutos entre sus autorís'yá' 
terminado dicho plazo subsistiese 
la Igualdad, se decidirá por mí-
dio de sortea la adjudicación pro-
visional del remate. 
Décimr.nóvena.—El hecho di pre-
sentarse una proposición para el 
acto de la subasta, constituye al 
licitador en la cbligación de cjin-
plir el contrato, si le fuese dsflni-
tivamente adjudicado el remate, 
El Ayuntamiento sólo q;;3ila 
obligado por la adjudicación defi-
nitiva. 
: Vigésima.—Habrá de acompañarse 
a la pivposición, además áe ¡a cé-
dula del licitador y del resguardo 
acreditativo de haber constituido la 
fianza provisional, el poder nota-
rial que le acredite la representa-
ción • con que el proponente toma 
parte en la subasta, cuando üí 
sea el propio interesado, y ademáí 
si se tratase ^e una Sociedad Mer-
cantil, la certificación acreditativa 
de que se hal la inscrita en el B^ 
g isko de esta clase. Tampoco se 
admi t i rán las proposicloiies de los 
concursantes que actúen bajo ua 
nombre . comercial, si no viene» 
acompañadas del certificado de 
inscripción de éste en el Begistr» 
Industrial . Asimismo serán'devuel-
ta^ las proposiciones de Socieda-
des civiles que no vengan aconipa-
ñadas de los documentos légale» 
de su constitución o de copias fe-
hacient3s de los mismos. Tambie» 
deberán acompañaa-se los justm-
cantes de hallarse al corrientí en 
el pago de las cuotas de Retiro 
Obrero, de Accidentes del TraDai». 
Vigésimaprimera .-EI contratista 
queda obligado a la observanc.a 
de :o establecido en la Ley soD« 
el Contrato de Trabajo de 21 ae 
noviembre de 1931 y, ademas, a i» 
dispuesto sobre Retiro O^ero e» 
el. Real Decreto de 19 de maK» 
de 1-919 y Reglamento para s" ^ 
cación de 21 de enero de w-i J 
Ley y R e g l a m e n t o de AccidenW 
de l Trabajo de 8 de octubre de ^ 
y 31 de enero d^l933,-respectiv».. 
. lueiite. 
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Vigésimasegunda.—En todo lo no 
previsto especialmente en este 
pliego de condiciones, regirá el Re-
glamento de Contratación Muni-
cioal d« 2 de julio de 1924,1,sy Mu-
nicipal de 31 de octubre de 1935 y 
la Legislación general para los 
contratos administrativos y legis-
lación social vigente. 
Vigésimatercera.—El contratista 
fijará a les obreros de 'cada oñclo 
o categoría de los aue hayan de 
ser empleados en las obras, la re-
muneración por jornada legal y 
horas extraordinarias en cantidad 
<iue en ningún caso sea menor de 
los tipos que en la ciudad de Si-
giienza, donde esta obra ha de 
rtülizarse, hayan sido establecidos 
por las Entidades para ello coni-
petíntes. 
Sigüenza, 27 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.—El Alcal-
de (ilígible). 
AYUNTAMIENTO DE ESPEJON 
De conformidad con lo dispues-
to por la Superioridad y de acuer-
do con este Ayuntamiento que 
presido, se anuncia la subasta de 
tres lates de árboles muertos por 
«1 mcendio ocurrido en el monte 
ta Mata", de este pueblo, núme-
ro TG del Catálogo, la cual tendrá 
l»»r el 28 de diciembre próximo 
y hora de las diez, cuyos tres lotes 
se designan con los números 2 3 
y i de 3.887, 2.756 y 2.805 metros 
cúbicos, respectivamente, de ma-
«ra y leñas de troncos de las es-
W=ies pmos pinaster y pinos sil-
ares, en rollo y sin corteza, y 
wndo de cuenta dd rematante 
^ apeo, pela y apilamiento y de-
que se especifican a i el plie-
efecto formulado al 
versarán sobra 
I^aL cúbico de 
Z t l l l ^^ tronco d€s-
%n en 3 ' « p o s se 
y . para madera 
".85 pesetas para la leña. 
i a r n r ' " " se.sujetará en un 
condiciones fa-
C a í y redactado 
S o v i S f y de este 
4estn 1 y estará de ma-
r r a r ' , 
^auraftte las horas de oficina. 
"^'^trito Forestal de 
»»tione de indemni-
arreglo a las tarifas 
aprobadas por Orden Ministerial 
de 4 de diciembre de 1934. 
Las proposiciones serán extendi-
das en papel de la clase e.'"- (4,50 
pesetas) y serán presentadas en 
la citada Secretaria, de ocho a die-
ciocho horas, todos los días labo-
rables, desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial" de la provincia y 
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hasta el dia anterior al en que ha 
de tener lugar la subasta, y serán 
redactadas necesariamente en la 
siguiente forma: 
.Don.. . , enterado del anuncio de 
subasta de tres lotes ds árboles 
muertos por el incendio en el mon . 
te "La Mata" , número 76 del Ca-
tálogo, de la pertenencia de Espe-
jón. .publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO núm . ..., co-
rrespondiente al día... de... de 1938, 
y enterado igualmente del pliego 
de condiciones facultativas y •eco-
nómicas redactado para la subas-
ta y ejecución del aprovechamien-
to, se somete a ellas y ofrece el pre-
cio (en letra) de pesetas... cénti-
mos... por metro cúbico de made-
ra, y ... pesetas .... céntimos por 
el metro cúbico de leña, a;nbos de 
troncos descortezados y apilados 
correspondiente al lote número. . . 
(en letra).-
También ofi-ece. (aquí pondrá los 
precios en la misma forma) para 
la un idad correspondiente a otro 
o a los otros dos lotes, si es que 
optara a más de uno, siempre ex-
presando la cant idad y número de 
los lotes en letra. 
(Fecha y ñrmc, del interesado). 
Espejón (Soria), 21 de noviem-
bre de 1938.—III Año Triunfal .— 
El Alcalde, Pío Gallegos. 
A nuneios particulares i j r t S c u L 
COMIS ION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos" por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excnio. Sr.: Visto el expediente 
instruidb sobre liberación de los 
créditos de don Enrique Laden-
dorff Garvens, de Madrid, se acuer-( 
da, de conformidad con lo infor-i 
mado por esa Comisión, dejar sin' 
efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquél compren-
dido en el apartado b) del artícu-
lo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comu-» 
nicada por el Sr. Ministro parti-
cipo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Vitoria, 
26 jul io 1938.—III Año Tr iunfa l .— 
Luis Areyano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—Cruz Usatorre. 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en po-
-der de la interesada- el resguardo 
de depósito en este Banco, nú-
mero 17.594, a favor de doña Ma-
nuela Gutiérrez Menéndez, com-
prensivo de pesetas nominales 
23.000, de Deuda Perpetua Interior, 
4 por 100, en 21 títulos, serie A, nú-, 
meros 749.418/38, \y 5 serie B, nú-
meros 202.486/90, canjeados por 
los 657.212/32, de l a serie A, 7 
140.797/801 de la serie B, se hace 
público, en cumpl imiento de lo pre-
ceptuado en los artículos 12 y 17 d© 
nuestros Estatutos sociales, advir-
tiendo que de no presentarse re-
clamación justificada en el térmi-
no de treinta días, n, contar de la 
fecha de la publicación de este, 
anuncio en el BOLETIN OF IC IAL 
DEL ESTADO y en u n diario de 
Oviedo, se procederá a extender du-
plicado del mismo, sin responsabi-* 
l idad por nuestra parte. 
Oviedo, 29 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—Por el Banco 
Herrero, El Director General, Ju^ 
l ián Hidalgo 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Bilbao ' 
Han sido solicitados de este Ban-
co duplicados de los siguientes res-
guardos de depósito, que se nos 
dice fueron destruidos: 
Número 6.797, de 25 acciones or-t 
diñarías de la Unión Resinera Es-
pañola, números 43.752/56 y 145.765 
a 145.784. ' 
Número 28.852, de otras 40 ac-
ciones de iaual cls^e v stncifdad, 
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n ú m e r o s 65.274/83 y 67.222/51. 
Número 28.853, de otras 50 ac-
ciones ordinarias de dicha Socie-
dad, números 149.690/739. 
Número 28.895, de 50 acciones de 
la misma clase y Sociedad, núme-
ros 111.208/17, 128.655/69, 149.610 a 
149.629. 149.844\y 152.746/19. 
Número 36.864, de pesetas nomi-
nales tres mi l quinientas, de Deu-
da Amortizable 5%, 1927, con im-
puestos, en siete títulos serie A, 
números 3.964, 295.304 y-350;846/50. 
Número 43.829. de 8 Obligaciones 
Electra de Viesgo, 5%, 1935, nú-
meros 3.261/68, y 
Número' 45.217, de, 4 Obligacio-
nes Electra de Viesgo, 6%, 1933, 
números 23.427/430. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de las personas a quienes 
pueda interesar, que deberán ex-
presar su oposición en el plazo de 
quince días desde la publicación 
de este anuncio; pasado este pla-
zo se procederá a expedir los du-
plicados, quedando anulados los 
resguardos antes detallados y 
exento el Banco de toda responsa-
bil idad respecto a' los mismos. 
Bilbao, 1 de diciembre, de 1938. 
I I I Año Triunfal .—Banco Hispano 
Americano, Sucursal de Bilbao.— 
Por poder, S. Ortega. 
P 
EDICTOS y REQUISITORIAS 
R I A Z A 
h 
Don Félix Sanz Mart ín , Juez de 
Primera Instancia accidental-
mente de Riaza y su partido. 
Hago saber: Que en . este Juz-
gado se siguen autos de juicio or-
dinario de mayor cuant ía , a instan-
cia del Procurador don Vicente Es. 
teban, en nombre de doña Nativi-
dad Gi l Municio, ejercitando la ac-
ción. de tercería de dominio, contra 
doña Paz.Bayón y los herederos de 
don Pedro Municio. en los cuales 
se ha dictado sentencia, cuyo en-
cabezamJenta y fallo son como si-
gue: 
Sentencia.—En la villa de Riaza, 
ft veintidós d^ noviembre de m i l 
novecientos treinta y ocho. I I I Año 
Triunfal . El Sf. D. Félix Sanz Mar-
t in , Juez Municipal , en Tunciones 
de primera instancia, de este par-
tido, en unión de don Manuel Ma-
ría López Desa, Abogado del Ilus-
tre Colegio de Segovia, nombrado 
para este acto, asesor del Juzgado 
que le ha conferido referido Co-
legio, con fecha 13 del actual, ha 
visto los presentes autos de terce-
ría de dom inb , seguidos a instan-
cia de doña Natividad Gi l Muni-
cio, representada por el Procura-
dor don Vicente Esteban Aran-
guez, con la dirección del Letrado 
don Bruno Fraile Valbuena, con-
tra doña Paz Bayón y del Rio, ve-
cina de Segovia, representáda por 
el Procurador don Mariano Cris-
tóbal López, habi l i tado para ac-
tuar en este partido y con la direc-
ción del Letrado don Fernando Rí-
vas García, y contra los herede-
ros de don Pedro Municio Rodrí-
guez, sin estar representados por 
haber sido declarados en rebeldía 
con anterioridad. 
Fallo: Que debo declarar y de-
claro haber lugar a la tercería de 
dominio promovida por doña Na-
tividad Gi l Municio, mandando 
quede a su Hbre disposición el re-
baño díT ganado lanar que ha sido 
embargado y que se reseña en los 
hechos segundo y tercero de la de-
manda origen de este pleito y re-
lacionado igualmente, en 1 resul-
tando de entrada de esta sentencia; 
"álcese .el embargo trabado sobre el 
referido rebaño dé ganado lanar, 
que lo fué a instancia de doña Paz 
Bayón del Río, en el juicio seguido 
al efecto contra los herederos de 
don Pedro Municio Rodríguez, a 
cuyo efecto, y una vez que sea fir-
me este fallo, entréguese al Procu-
rador del actor el oportuno testimo-
nio, a fin de que pueda llevarse a 
efecto el alzamiento que se acuer-
da; no ha lugar a "exigirse de una 
a otra parte cant idad alguna en 
concepto de indemnización de da-
ños y perjuicios y sin hacer expresa 
condena de costas.-»-Asi por esta 
mi sentencia lo pronuncio, mando 
y firmo, ,en un ión de mi asesor.— 
Félix Sar.z Mart ín .—Manuel M. -Ló-
pez.—Y para que sirva de notifi.-
cación en legal forma a los que se 
crean con derecho a la herencia de 
don Pedro Municio Rodríguez, se 
expide el presente, parándoles el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado én Riaza, a veinticuatro de 
noviembre de mi l novecientos trein-
ta y ocho.-:-III Año Triunfal .—El 
JUCÍ; de Primera Instancia, Félix 
Sanz Mart ín .—Saturn ino Rodríguez 
Don. Félix Sanz Mart ín . Juez de 
Primera Instancia accidenta; 
mente de Riaza y su partido, 
Hago saber: Que en el ramo d« 
cuentas, del administrador del jul. 
ció de abintestato de doña Plácida 
de Blas Hernando, vecina que fué 
de Honrubia de la Cuesta, seguido 
a instancia de don Filadelfo M-
guel Gui jarro, en concepto de po-
bre, se ha dictado providencia con 
fecha cuatro d.,- octubre último, 
acordando, de- conformidad con Ic 
dispuesto en el articulo mil trecí 
de la Ley de Enjuiciamiento civü 
poner de manifiesto a las partes 
en la Secretaría áe este Juzgado, 
la cuenta final y las anteriores 
presentadas por dicho administra' 
dor, por término de quince días, 
comunes a todos los interesados.. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los interesados Teodo-
ra Miguel Gu:j arro, domiciliada 
i i l t imamente en Carabanchel Ba-
jo; Teodoro Velasco Guijarro, do-
micil iado en Madrid, calle Elvira, 
número 2, y Urbana Miguel Gui-
jarro, domiciliada en Madrid, Ron-
da de Segovia, 22, patio número 4, 
y cuyo actual paradero de todos se 
ignora, se expide el presente edicto, 
parándoles el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Dado en Riaza a 11 de noviembre 
de 1&S8.—III Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia, Félix Sanz 
Mart ín .—El Secretario, Saturnino 
Rodríguez. 
L L A N E S 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de io dispuesto por el 
señor Juez de Primera I n s t a n c i a 
de este .partido, en providencia deJ 
día de hoy, dictada en el juicio de-
clarativo de mayor cuantía, que se 
tramita en este Juzgado, promovi -
do por la Junta Provincial de Be-
neficencia en Oviedo, representa-
da por el Procurador don F e r n a n d o 
Carrera Díaz,, contra dona t^ -r* 
nanda Mendoza ^^^ 
don Javier Jiménez de^  la Pue^e, 
don José Mendoza Cortina Dozai y 
otros, ausentes bichos dsP" -
en zona roja, sobre nuUda^d S ! 
escritura y reclamación de cani 
dad, y por haberlo acordado en J . 
cho proveído, se emPla^a a re 
rídos demandados para que d g , 
del término de nueve dm 
les comparezcan en dichos a 
personándose en forma Por m 
de Abogado y Probador . 
apercibimiento que, de no 
lo'í^les parará el 
haya lugar con arreglo a 
, Y para insertar en el BUi. 
FXO ONfCO 
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IU, DEL ESTADO, se expide 
-senté que f imo en Llanes, 
PEOtimbre de 1938.-III Año 
"ai-El Sfcretario (ilegible). 
JI A R C U I N A 
Edicto 
¡Pedro Goyonaga ligarte, Juez 
Lnicipal, ín funciones de Pri-
lera Instancia, de la villa ' de 
irquina y su partido. 
saber: Que en este Juz-
E"se practica declaración de lie-
Itos ?.bint€ítato per muerte 
I Bilbao Urriolaveitia, ocu-
1 e.. ésta villa el día 30 de 
del corriente año, sin que 
, existencia de disposición 
; tístamentaria ni que la fi-
. haya dejado . descendientes, 
Mientes o colaterales, dentro 
jcuarto grado, ni cónyuge le-
lo que viviera en su compañía, 
psu vista y conforme al artícu.^ 
¡déla Ley de Enjuiciamiento 
, se llama por segunda vez a 
personas se crean con de-
0 a la herencia de que se tra-
pra que en el plazo de veinte 
¡contar desde la publicación 
ffsente, comparezcan en este 
a usar .de su derecho, 
en Marquina a veinticua-
í noviembre de mil novscien-
" . y ocIio.—III Año Triun-
[-0 Ju€z de Primera Instancia. 
iciones. Pedro Goyonaga.—El 
prario, Casimiro Pradera. 
I- A C O B U Ñ A 
I Mmuel Babio Redondo, Oñ-
' íe Sala de la Audiencia Te-
Krial de La Coruña. 
Que en los autos de que 
' "lérito se dictó la senten-
yo encabezado y parte dis-
"•a cucen así: 
de lo Civil.-Señores 
indjdo Conde Pumpido, Pre-
f l f " . N i c o l á s Badía Alva-
Pon José M., Pedreira Castro 
•a v^larcial del Río y Díaz. 
®«ncia: En la ciudad de La 
de 
7a i ante este 
s u S y hoy 
• tuto r ci-
^^^ r ^ Peón 
«oa Manuel Berca de 
Llano, bajo la dirección del Le-
trado don Manuel Iglesias Corral, 
contra don Antonio- Oreiro Gaícía, 
mayor de edad, casado, labrador, 
vecino del lugar de Cives, parro-
quia de Coluns, término municipal 
de Mazaricos; don Domingo Pe-
reira Al vite,. mayor de edad, ca-
sado, labrador, vecino de Abelei-
das, parroquia de Santo Tomé de 
Baos, término de Mazaricos; don 
Manuel Romero Núñez, mayor de 
edad, viudo. labrador, vecino del 
lugar de Castro, parroquia de Ma-
roñas, en el Municipio de Mazarí-
cas; don Domingo Rodríguez, sin 
segundo apellido, mayor de edad, 
•casado, labrador-y vecino..del lu-
gar de Val, parroquia de Santa 
Eulalia de Chañn, Municipio de 
Mazaricos; doña Rosa Tuñas Tri-
go, intervenida de su esposo don 
Manuel Ferreiro Baña, mayores de 
edad, labradores y vecinos del lu-
gar de Abeleiras, parroquia de Cor-
zon. Municipio de Mazaricos; don 
Manuel Figueíra Pena, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino del 
lugar de Argueirón, parroquia de 
San Jul ián de Beba, Municipio de 
Mazaricos; don Domingo Blanco 
Lago, mayor de edad, casado, la-
brador y \'ecino del lugar de Lago, 
parroquia y Municipio de Maza-
ricos, y don Manuel J o m é Vlcites, 
mayor de edad, viudo, labrador y 
vecino del lugar de Espigas de San 
Mamed de Albores, Municipio de 
Mazaricos, representados por el 
Procurador don Manuel Sendón 
Amado y dirigidos í)or el Letrado 
don Benito Blanco-Rajoy Espada, 
y contra don José González Gáste-
lo, doña Josefa Rodríguez y Ro-
dríguez, viuda, por si y como re-
presentante legal de sus hijos me-
nores de edad María y Víctorina 
Rodrlguíz y Rodríguez; don José 
Rodríguez y Rodríguez, casado, co-
mo únicos y uniyers'ales herederos 
del finado don Celestino Rodrigues 
Quintas,'marido que fué de la Jo-
sefa y padre de los María y Vícto-
rina y José Rodríguez y Rodríguez; 
María 'Trillo Villar, viuda; doña 
Dolores Tuñas Trillo, don José Tu-
ñas Trillo, don Evaristo Tuñas Tri-
llo, solteros, como únicos y univer. 
sales herederos del fallecido don 
José Tuñas, marido que fué de do-
ña María Trillo Villar; doña Ge-
nerosa Bermúdez Mallón, viuda; 
doña Consuelo Ferreiro Bermúdez, 
inteu-venida de su marido don Pe-
dro Novio; don Pedro Novio Ci-
ves, como padre y legal represen-
tante do la menor Inocencia No-
vio Ferreiro; doña María Josefa 
Ferreiro Bermúdez, doña María Va-
lle Ferreiro Bermúdez y don Ma-
nuel Ferreiro Cambeiro, solteros; 
doña Florinda Jallaá N., viuda, por 
sí y como legal representante de 
su lilja menor jie edad Trinidad 
Ferreiro Jallas, quedada del ma-
trimonio habido con el finado don 
Alfredo Ferreiro Bermúdez, como 
únicos y universales herederos de; 
finado don Manuel Ferreiro Vare-
la, esposo de la Generosa Bermú 
des Mallón, padr-e de Consuelo; Ma. 
ría, Josefa y Maa-ía Valle Ferreiro 
y abuelo del Manuel Ferreiro Cam-
beiro Inaccncio Novio Ferreiro > 
TrUiidad Ferreiro Jallas, don. Ja-
cobo cor.2s ::;'anco, casado, doña 
Antonia Blanco Lado, viuda, por 
si y re'present^uite legal de sus hi-
jos menores de edad, hermanos del 
Jacobo, Domingo, Benito, Segun-
do, María, José, Manuel y Rosa 
Conde Blanco, como únicos y uni-
versales heredaros del fallecido José 
Conde, todos vecinos del Munici-
pio de Mazaricos, excepto la doña 
Florinda Jallas N., que lo es del 
término municipal de Santa Com-
ba,. en el parti'do judicial de Ne-
greíra, que no^se han personado, 
habiendo sido declarados en re-
beldía, y entendiéndose en cuan-
to a los mismos las diligencias en 
los Estrados J^ .el Tribunal, y con-
tra cualquier otra persona desco-
nocida o incierta que pudiera te-
ner el carácter de participe en la 
sucesión de los Concejales falle-
cidos, asi como, contra las perso-
nas auseíites, incapacitadas o im-
pedidas de comparecer en juicio, 
representados por el Excelentísimo 
Sr. Fiscal, sdtare pago de daños y 
perjuicios y otros extremos, 
Fallamos: Que estimando las ex-
cepciones opuestas por los deman-
dados de falta de acción o impro-
cedenci?. de ésta por no reunir ios 
requisitos exigidos por el artículo 
once del Reglamento de 23 de sep-
tiembre de 1904, y de prescripción 
de la propia acción, debemos, con 
desestimación de la demanda que 
•rige estos autos, interpuesta a nom-
bre de don Miguel Otero Liste, sus-
tituido actualmente en su persona-
lidad por su tutor y cónyuge doña 
Josefa Peón Esperante, absolver y 
absolvemos de dicha demanda a los 
demandados D. José González Cas-
telo, D. Manuel Tomé Vieitos, don 
Manuel Romero Núñez,,D. Domingo 
Pereira Alvito, D. Manuel Figueíra 
Pena, don Antonio Oreiro García, 
don Domingo Rodríguez N. y don 
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Dommgo Blanco Lago, doña Josefa 
Rodríguez y Rodriguez,' por si y 
conio legal representante de sus hi-
jos menores de edad María y Victo-
vina Rodríguez Rodriguez, D. José 
Rodríguez Rodríguezf como únicos y 
•iniversales herederos del f inado 
don Celfstino Rodríguez Quinta-
na , María Trillo Villar, doña Rosa 
Tunas Trillo, intervenida de su iTia. 
rido don Manuel Perreiro Baña , 
doña Dolores Tunas Trillo, don Jo-
sé Tañas Trillo, don Evaristo Tu-
nas Trillo, éstos como únicos y uni-
versales herederos de don José Tu-
ñas, doña Generosa Bermúdez Ma. 
llón y doña Consuelo Ferreiro Ber.^ 
múd fz , intervenida de su marido 
^don Pedro Novio Cibes, como pa-
dre y representante deMa' menor 
Inocencia Novio Ferreiro, Mar i í 
Josefa Ffrreiro Bermúdez, María 
Valle Ferrefro Bermúdez, Manuel 
Ferreiro Cambairo, Florinda Ja-
lla. ésta por sí y como legal repre-
sentante de su h i ja mencr de edad 
Trin idad Perreiro Jallas, quedada 
del matr imonio único que contrajo 
;con el finado D. Alfredo Perreiro 
B.n-múdez. estos siete últimos co-
mo únicos^ y universales herederos 
del finado don Manuel Perreiro 
Varela, marido de I5, Generosa Ber-
in.údez Mallón, padre de Consuelo; 
María Josefa y María-Valle Perrei-
ro Bermúdez y abuelo del Manuel 
I'erreiro Cambairo, Inocencia Blan-
co y doña Antonia Blanco Lago, por 
si y como representante de sus hi-
jos menores de edad, hermanos del 
Jacóbo, Domingo, Benito, Segundo, 
María , José, Manuel y Rosa Conde 
Blanco, éstos o sea el Jacobo Con-
de Blanco, Antonia Blanco Lago y 
los menores a quien representa és-
ta como únicos y universales he-
rederos del fallecido don José Con-
de, marido que fué de la ú l t ima y 
padre de los demás, y a las demás 
personas desconocidas o inciertas 
que pudieran tener el carácter de 
'Dartícipes ert :a sucesión de los 
Concejales fallecidos, que se crean 
ton derecho a oponerse a la de-
inanda, asi como a las personas 
ausentes, incapacitadas o impedidas 
,ce comparecer en juicio, y en su 
representación al Ministerio Fis-
cal, con expresa imposición de ees. 
tas al mentado demandante, y en 
su dia publiquese el encabezado y 
parte dispositiva de la sentencia 
en el "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, así como en el BOLETIN 
OFICIAI^ DEL ESTADO, a fin de 
que sirva de-notiftcación a los de-
paandados declarados en rebeldía 
y en cumpl imiento del artículo oc-
tavo de la Ley.—Asi por esta nues-
tra sentencia, definit ivamente juz . 
gando, lo pronunciamos, manda-
mos, y firmanios.-^Cándido Conde 
Pumpido.—Nicolás Badía.—José M. 
Pedreira.—Marcial del Rio y Díaz. 
PUBLICACION.—La anterior sen-
tencia ha sido leída y publicada 
por el señor Magistrado ponente 
don José M. Pedreira Castro, al es-
tar celebrando audiencia pública 
la Sala 1." de lo Civil de esta -Au-
diencia, en el mismo dia de su fe-
cha.—La Coruña, cuatro de octubre 
de mil novecientos treinta y ocho. 
Rafael Ortiz". 
Y para que conste, expido la pre-
sente en La Coruña a diez de oc-
tubre de ' mi l novecientos treinta 
y ocho.—II I Año Triunfal .—El Ofi-
cial de Sala, Manuel Babio. 
V A L M A S E D A 
Don José Tutau Monroy, Juez de 
Primera Instancia de este par-
tido de, Valmaseda. 
Por el presente edicto se hace 
sab:r: Que en este Juzgado y Se-
cretaría del que refrenda se sigue 
expediente, promovido por doña 
Encarnación Machín Llaguno. ma-
yor de edad, viuda, sin profesión 
especial y -v'cina de Trucios, sobre 
declaración de a,'Usencia de don 
J uan Machín LlaguiTo, don Pran-' 
cisco, doña Consuelo y don Juan 
Manuel Machín del Moral, y cpn-
cesión a la recurrente de ia admi-
nistración de los bienes de éstcs, 
alegando ser la única hermana de 
don Juan Machín Llaguno y la úni-
ca tía de los restantes, careciendo 
los" dichos ausentes de ascendien-
tes y descendientes, y que en pro-
videncia de este cía se acuerde lla-
mar, como por el presente se lla-
ma, a dichos ausentes y a los que 
se crean con derecho a la msrita-
da administración de su.s .bienes, 
si aquéllos no se presentasen, pa-
ra que dentro del término de dos 
meses, contados desde el dia si 
guíente al e/n que el presente' sea 
inserto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y f n el de esta pro-
vincia, comparezcan en dichos au-
tos. personándose en forma, previ-
niendo a los que se crean con me-
jor derecho que la solicitante a la 
dicha admiuistración, que d íberán 
justificar éste n-'.ediante la presen-
tación ce les correspondientes do-
cumentos al haner la expresada 
ccmparrcencia. y apercibiéndoles 
que de no verificarlo les parará el 
p e r j u i c i o a c u e en derecho hubif. 
l u g a r . 
Dado en Valmaseda a cinco jJ 
mayo de mil novecientos treinta \ 
ocho.—II Año Triunfal.—El JK", 
de Primera Instancia. José Tuiaiij 
N O T A R I A DE POLA DE SIERO 
O v i e d o 
Se tramita en esta Notarla 
expediente de reconstrucción 
testamento otorgado por don E: 
lio Diaz Rato, casado con Ma-t 
Luz Rodriguez Piquero, vecino cJ 
Noreña,,hijo-de los finados Segral 
.do y Balbina. ante €l Notario doi 
Vicente Peláes. Alonso, el 30 
marzo de 1933, señalado con 
número 171 del protocolo, y sj cilj 
por la presente publicación, diij 
rante Un plazo de setenta áias, 
los qus se crean con dereclio a! 
herencia, para que comparezca) 
en el expediente a los pertinsn'.e 
efectos legales. 
Pola de Si3ro, 21 de noviembi 
de 1938,-111 Año Triunfal.-D3| 
fe .-E l Not'.rio, Rodrigo de Mi:-: 
A 51 U R R I O 
Don Rafael Varia de Villasantej 
Ovúe, Juez de Primera Instar.ci 
de :a villa de Amurrio y su 1 
tido. 
Por el prr-sentí hago saber: 
en este Juzgado se tramita expf 
diente sobre declaración de 
'deros abintetato por fallecimien: 
de doña Rosario Galíndez y Art^  
ta, de treinta y cinco años, ífj 
tera, natural de Liodio. acciK: 
talmente residía en Falencia, 
de falleció el dia 24 de abril 1 
ximo pasado, sin otorgar tístaraei 
to, seguido a instancia oe aon K^  
món Galíndez y Artsla para 
clarar hsíederos abintestato en ^  
dia a los^ hermanos de la causar^  
doña I^lores, doña Ange.a y 
Ramón Galíndez y Artíta, y r;] 
providencia de esta f:cha, 
en referido expediente, se ha « 
dado citar, llamar y empl»^ 
el presente y por 
ta.días, para que conipa e ^ *« 
este Juzgado los que d ma 
c r e a n con derecho a 
heredar _ 
lo jus! 
causante, s impre que 
bajo apercibrm.entWe 
de no hacú-lo, les para-^ ' 
q u e n . oerj® 
cío-a que haya lugar 
Dado en Am"" ' ' ? ' . : ^ ^ Triw 
viembr( de 1838^11 
fa l .-E l Juez de 
Rafael María de ViUa^.te. 
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.PAMPLONA 
m Carlos María García Rodrigo 
de Madrazo, Jitóz de Primera 
[ i n s t a n c i a del partido de Pam-
'""^'saber: Que por este Juz-
.jo y en los autos de qu-2 se hará 
Opresión, se ha dictado la si-
iiiente: . , ^ j 
"Sentencia: En la c iudad de 
nplona a dieciséis de noviem-
de mil novecientos treinta y 
io._III Año Triunía-1. El señor 
Icii Carlos María García Rodrigo 
Mídrazo, Juez de Primera 
istaiicia de la misma y su par-
Habiendo visto los autos de 
o declarativo ordinario de ma-
• cuantía, seguido. entre partes, 
e la una, como demandantes, do-
Tmridad Na-tividad, doña Jo-
fina y don Gregorio José Pastor 
fajen, mayores de edad, la prime-
í soltera y los otros dos casados, 
nos de Pamplona, asistida do-
1 Josefina de su marido don Emi-
I Ruiz, todos representados por 
I Procurador don Bonifacio Ruiz 
a, bajo la dirección del Le-
) don Joaquín Abadía, y de la 
parte, como demandados, el 
isterio Fiscal y quienes se crean 
1 derecho a impugnar la deman-
t y versa el juicio sobre decla-
íión de presunción de muert-e 
Pedi'o Fermín Cajén Juam-
! y don Ruñno Pío Pastor Ca-
ín; y 
o: Que dando lugar a la de-
manda ordinaria de autos, debo 
¡clarar y declaro la presunción 
' muerte de don Pedr-o Fermín 
"Én Juampérez, nacido en' Gr-
ita e! (jia siete de julio de mi l 
Pocientos sesenta y seis, h i jo de 
p Angel y ("e Juana, cuyo úl-
®o domicilio en España lo tuvo 
' el mismo Orbaiceta, y de esta-
I soltero, al parecer; asimismo 
.00 declarar y declaro la presun-
m de muerte de don Ruñno Pío 
™ Cajén, de la misma natu-
ra y ultima vecindad en Es-
nacido el día diecinueve de 
de mil ochocientos noventa 
í JnL -° Fermín y 
oltí n al parecer, 
gtoo. Pubhquese el encabeza-
C c i ^ f ' t '"^Po^itiva de esta 
OFICIAL 
iy e i lT; ! ! ' . ' ^ de ia provín-
* edictos'de 
C l 9 2 'i® los ar-
s haV^^ d^l-Código Civil, 
'^«las imposición 
aeani^i mi senten-
: juzgando, lo 
pronuncio, mando y Armo. Carlos 
María García Rodrigo." 
Contra la anterior sentencia, que 
fué psbl icada el mismo dia, no se 
ha interpuesto recurso ¡vlguno. 
Y a los efectos acordados y para 
su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, se expide 
el presente edicto. 
Dado en Pamplona a 24 de no-
viembre dé 1938.—III Año Triun-
fal.—El- Juez de Primera Instan-
cia, Carlos Mar ía García,—El Se-
cretario, Jul io Sáinz. 
COMANDANCIA M IL ITAR DE MA-
RINA DE G I JON 
E d i c t o 
Don Guil lermo Rocha López, Te-
niente de Infanter ía de Marina, 
Juez Instructor del expediente 
de pérdida de nombramiento de 
Piloto de la Mar ina Mercante, 
certiñcado de aprobación del 
examen de Capitán, libreta de 
Inscripción Mar í t ima y Cartilla 
Naval Mil i tar de don Jesús Ba-
ños Ordóñez, folio 46/918. 
• Hago saber: Que por decreto de 
la Superior Autoridad Jurisdiccio-
nal del Departamento Marí t imo de 
El Ferrol del Caudillo, se declaran 
nulos y sin n ingún valor dichos 
documentos, incurriendo en res-
ponsabil idad quien los posea y no 
haga entrega re los mismos en es-
ta Comandancia Mil i tar de Mari-
na de Gi jón en el plazo de un mes. 
Gi jón , 30 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El Teniente Juez 
Instructor, Gui l lermo Rocha. 
G I J O N 
Edicto 
Don Juan González Toca, Alférez 
de Infanter ía de Marina , Juez 
Instructor del expediente ins-
truido por pérdida de la .docu-
mentación, perteneciente a José 
Antonio Prendes Rodríguez,' 
Hago saber: Que por Excreto Au-
ditoriado de la Superior Autori-
dad del Departamento Mar í t imo 
de El Ferrol del Caudillo, se decla-
ra nu lo y -sin n ingún valor la ci-
tada documentación, incurriendo 
en responsabilidad quien la posea 
y no haga entrega de la misma, en 
el plazo de un mes, a partir de la 
publicación de este edicto. 
Dado en Gi jón a 28 de noviem-
bre de 1938.—III Año Triunfal.—El 
Juez Instructor, J u an González 
Toca. 
R I F F I E N 
Edicto 
Don José Vega Feito, Alférez de La 
Legión, con destino en el Segun-
do Tercio, Juez Instructor per-
manente del mismo y del expe-
diente de prevención de abintes-
tato que se instruye con el nú-
mero 127 de Auditoría, del año 
1937, con motivo del fallecimien-
to del Legionario que fué de la 
27 Compañía de la 7.^ Bandera, 
Joaquín da Silva Rita. 
Por el presente cito, l lamo y em-
plazo a cuantas personas se con-
sideren con derecho a heredar los 
bienes dejados por el Legionario 
Joaquín da Silva Rita , h i jo de An-
to^iño y de Marina, natura l de Espi . 
nho (Portugal), de 32 arios de edad, 
de estado soltero, de profesión co-
cinero, que falleció en - el Hospital 
de Talavera de la Reina (ToledoK 
el día 9 de enero de 1937, para qua 
en el plazo de 30 días, a contar 
desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y "Bo-
letín Oficial" de la provincia de 
Toledo, comparezcan en este Juz-
gado, sito en el Acuartelamiento 
de Riff ien (Marruecos Español) y 
presenten los documentos que les' 
acrediten como tales herederos o, 
en su defecto, deberán hacerlo an-
te la Autoridad competente del lu-
gar donde se éncuentren, a la que 
ruego le comunique a este Tuzgada. 
Dado en Riff ien a veintitrés- de 
noviembre de mi l novecientos 
treinta y ocho.—II I Año Triunfal .— 
El Juez Insructor, José Vega. 
L A R E D O 
Don Rafael' Camino Bustamante, 
Juez especial instructor de ex-
pedierrtes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo. 
Hago saber: Que en el expe-
diente número 83 de 1938, para de-
clarar la responsabilidad civil del 
presunto inculpado don Alfredo 
Mati l la, • domiciliado últimament>e' 
en Ampuero, y casado con doña 
Dolores Rivas Cortázar, durante el 
periodo rojo, hoy en ignorado pa-
radero, he acordado citarle y re-i 
querirle, como se hace por el pre-( 
sente, para que en el plazo de ocho 
días hábiles comparezca ante este 
Juzgado, sito en la calle . del Co-
mandante Villar, de esta villa, per-
sonalmente o por escrito, a fin de 
que alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime pijicedeute, 
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íáculo 4.° de la Orden d« 13 de mar-
zo de 1937." 
Dado en Laredo a 1 de septiem-
bre de 3938.—III Año Triunfal.— 
El Juez, Rafael Camino.—El Secre-
tario, Maximino Basoa. 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Láredo. 
Hago saber: Que en el expe-
diente número 37 de 19-38, para de-
clarar la responsabilidad civil del 
presunto inculpado Ceferino Kche-
Tarria Torre, domiciliado última-
mente en Colindres y en la actuk-
Kdad en ignorado pairadero, he 
acordado citarle y requerirle, como 
se hace el presente, para que en 
el plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
la calle del Comandante Villar, 
personalmente o por escrito, a fin 
de que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime procedente, a 
los efectos del artículo 4.° de la 
©rden de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 19 de mayo 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Rafael Camino. — El' Secretario, 
Maximino Basoa. 
Hago saber: Que en el expedién-
te niim. 27 de 1938, para declarar 
la responsabilidad civil . del pre-
sunto inculpado Jerónimo" Cincu-
negui Gutiérrez, domiciliado úl-
timamente en Voto y en la actua-
lidad fn ignorado paradero, he 
acordado citarle y requerirle, como 
se hace, por el presente, para que 
en el plazo de ocho días hábiles 
comparezca ant*' este. Juzgado, sito 
en la calle del Comandante Villar, 
personalmente o por escrito, k ñn 
de que alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime procedente, a 
los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 4.° de la Orden de 13 de 
marzo de 1937. 
Dado en. Laredo .a 19 de mayo 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez. 
Rafael Camino. — El Secretario, 
Maximino Pasoa. 
Don Rafael Camino JBustamante, 
Juez especial Instructor de expe-
dientes de Incautaciones de Bie-
nes del partido de Laredo. 
- Hago saber: Que en el expedien-
te número 18 de 1938, para decla-
rar la responsabilidad civil del pre-
sunto inculpado Ricardo Basallo 
Ricondo, domiciliado últimamente 
en Voto y en la actualidad en ig-
norado paradero, he acordado ci-
tarle y requerirle, como se hace 
por el presente, para que en el pla-
zo de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzga-do, sito en la 
calle del Comandante Villar, per-
sonalmente o por escrito, a .fin de 
que alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime procedente, a los 
efectos del artículo 4.° de la Ordeii 
del 13 de marzo de 198"?. 
Dado en Laredo a 18 de mayo 
de 1938.—II Año Triunfal.-^-El Juez, 
Rafael Camino. — El Secretario, 
Maximino Basóa. 'i 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
gienes del partido de Laredo. 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez especial Instructor de expe-
dientes de Incautaciones de Bie-
• nes del partido de Laredo. • 
Hago saber: Que en el expedien-
te núm. 20 de 1938, para declarar 
la responsabilidad civil del presun-
to inculpado Juan Esles Bringas, 
domiciliado últimamente en Voto y 
en la actualidad en ignorado pa-
radero, he acordado citarle y re-
querirle, como se hace por el 
presente, para q ue, en el plazo 
de ocho días hábiles comparezca 
ante este Juzgado, sito en la calle, 
del Comandante Villar, personal-
mente o por escrito, a fin de que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente,-a los efec-
tos de lo dispuesto por la Orden 
de 13 de marzo de 1937 y en su 
artículo 4.°. 
Dado en Laredo a 18 de mayo 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Rafael Camino.—El Secretario, Ma-
ximino i 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez Especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo, 
Hago saber: Que en el expedien-
te número 35 de 1938, para decla-
rar la responsabilidad civil dé-
presunto inculpado Román López 
Bustamante, domiciliado última-
mente en Colindres, y en la actúa 
lidad en ignorado- paradero, he 
acordado citarle y requerirle, como 
se hace por el presente, para que, 
en el plazo, de-ocho dias hábiles 
comparezca ante este J u z g a d o • 
to en la .planta baja delhotíi' 
Carreras, áe esta villa, caUe o 
Comandante Villar, perso'iateei 
te o por escrito a fin de que a 
gue y prufbe en su defensa lo i , 
estime procedente, cumpliendo' 
que ordena e- articulo 4.» dj 
Orden de 13 de marzo de 
Dado en Laredo, a 13 de abril j 
mil novecientos treinta y och.. 
I I Año Triunfa».—El Juez, Ralij 
Camino.—El Secretario, Maámii 
Basoa. 
V T T O R I A 
Don Carlos Cuerda Santana, Abi 
gado. Secretario de la 
ción de Jurados Mixtos de 
bajo de AJava. Jüez-Inslru 
ctei expediente que se dirá. 
En virtud de le acordado f 
expediepte que tramito, por des 
nación de la Comisión de Incaíl 
ción de Bienes en esta pr 
contra Ma-ria Eguiluz, vecina i 
Cárcamo, Ayuntamiento de ValJ 
goyia, provincia de Alava, hoy ( 
ignorado paradero, para 
administrativamente la res] 
bilidad^ civil que se le debe 
como conS'Scuenci.á de su op( 
al triunfo del Glorioso Movimiei 
Nacional, se cita a dicha individi 
en cumplimiento de lo 
en la Orden de la Presideucia I 
la Junta Técnica del Estado,* 
fecha 13 de marzo último, poi t 
dio del presente edicto, que se! 
bUcará eñ el BOLETIN OFICI 
DEL ESTADO y en el de estal 
vincia, requiriéndole para que » 
témüno de ocho dias habuesj 
contar desde la inserción de P 
«ente en dichos periódicos oüc.^  
comparezca ante este Juzgado 
tructor (Prado núm. 9, bajo^ 
sonalmente o por escnto, al^ a 
y probando en su deifensa c^ 
estime procedent, bajo ap^ 
miento de que de no comp g 
parará el perjuicio a que encj 
cho haya lugar. 
Dado en Vitoria a 18 « L 
de 1938.-II Tnun 5 
Instructor, Carlos Cueraa. 
cretario, Ramón Barrio. 
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